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José Maria La torre 
El hecho de que los protagonista~ de e~tc número c>pccial de Nos:fe-
mlu dedicado a la "generación de la violencia" del c ine norteameri-
cano sean siete rc;1liladores (Robert ¡\ltJrich, Richard Brooks, Ri-
chard Fleischer, Samuel Fuller. 1\nthony i\ lann. Nicholas Ray y Do-
na Id Siegcl) inclina, por moti1·os de extensión, a ofrecer una filmo-
gralia seleccionada donde figuren los lilmcs más relacionados con el 
tema de la violencia que fueron rodados por cada uno de ellos, y no 
el resto (por la misma causa, las Hchas técnicas son más reducidas de 
lo habitual). La excepción es Fuller, pues toda su obm está directa-
mente vinculada con ese tema. En todos los casos se remite a alguno 
de los :u1ículos que aparecen en el número. con objeto de s ituar el 
111m dentro del concepto que cada cinea;ta tenía de esa temática, o al 
comentario concreto sobre la película. 1:1 remitir a alguno de esos 
artículos no signilica necesariamente que en él se hable con mús 
extens ión del film, sino que con ellos se puede s ituar mejor, como 
decía, cada título dentro de la obra del realizador o dentro del género 
al que pertenecen. Si en estas lihnogmtlas liguran películas como El 
C id (F./ Cid, 196 1) o La caída del im11erio r oma no (Tite Fa// of 
tite Roman Empire, 1963), y no Rey de Reyes (King of Kings, 
1961) y Sodoma y Gomorra (Soclom and Gomorralt, 1962), es a 
causa de la imp011ancia de cada uno de d ios en relación con d tema. 
Está c laro que la violencia ocupa en unas un primer tém1ino, o un 
lugar destacado, o a l menos contienen algtm apunte significat ivo 
sobre é l (véase al respecto el monólogo de James Mason en La 
caída del imperio romano), mientras que en otras no. 
ROIJ F:RT ALDRI C H 
Wol'ld for Ran so m (1954) 
Pro du cc ión: Robert Aldr ich y Bernard Tabak in para P laza 
Product io ns 1 Monogram l'ic tures. Arg um ent o y G ui ó n : 
Lindsay Hardy y Hugo Butler (no acreditado). Fotografía: 
Joseph Biroc. i\lú s ica: Frank DeVol. Dirección artís ti ca: 
\Vill iam Glasgow. i\lontaje: Michacl Luciano. Duración: 
82 minutos . lntél'prctes : Da n Duryea (Mike Callalwn), 
Gene Lockhart (Aiexis Parleras) , Patrick Knowles (Julian 
Mm·ch), Reginald Denny (Mayor Boue), Nigel Bruce (gober-
nador Culls), Marian Carr (Frennessey). 
!'rimero incursión de Aldriclt en el len·eno de lo intriga olómica: 
ww banda se propone secueslrar a 1111 físico uuclem; pero e11 el 
p/au se iuterpane 1111 deleclive pril'lulo. ex combariell/e ele la 
Segunda Guerra Mundial. Film de bajo presupues/o, i11.1pirodo 
en 111/l/ serie de lelel'isióu y rodado eu diecisiete días. 
Apache (Apache, 1954) 
Producción: l larold Hccht para Hecht-lancaster 1 Unitcd 1\nists. 
Arg umento: la novela de Paul l. \Ve llman. G uión: James R. 
Wcbb. Fotograffa: Emcst Laszlo (Teehnicolor). 1\lúsica: Da-
vid Raksin. Dirección artística: Nicolai Remison: Montaje: 
A lan Crossland Jr. Duración : 92 minutos. Intérpretes: Burt 
lancaster (Massai), Jcan Peters (Na/in/e), Jolm Mclntire (Al 
Sieber), Charles Bronson (Hondo), Jolm Dehner ( IVedd/e). 
Véause arlículos sobre Aldric/1 y wbre el westcrn. 
Vcracr uz (l'emcru:. 1954) 
Prod ucción: James llill para J lccht- lancas ter 1 Unitcd 1\rtists . 
A rg um ento: Rorden Chase. G uión : Roland Kibbee y James 
R. \Vcbb. Fotog rafía: I:rnest laszlo (Tcchnicolor 1 Supersco-
pe). 1\ lús ica: 1-l ugo Friedhofcr. Dirección artís tica: Al Yba-
rra . 1\l o ntaj c: 1\lan C ross land Jr. D111·aci ón : 94 minutos. 
Intérpretes: Gary Cooper (Benjamin Trrme), Burt l ancaster 
(Joe F.rin), Dcnise Da rccl (condesa María Dumrre), César 
Romero (marqués de Lahordere), Gcorge Macready (empera-
dor Maximiliano), Sara Mont icl (Nina) , Ernes t Bognine (Do-
rmegau), Henry llrandon (Dunelle), Jack Elam (Tex), Charles 
13ronson (Pillsburg ), Charles l ambert (Ciwrlie). 
l'éanse w·Jícu/os sobre Aldricil y sobre el westcrn. 
El beso morta l (Kis., Me Deat!ly, 1955) 
Produ cció n: Roben 1\ldric h para Parkla ne Pictures 1 Un ited 
Artists. Arg um ento: la novela de Mickey Spillan.:. Guión: 
/\.!. BC//.erides. Fotogt·a fía: Ernest laszlo. i\ lí1s ica : Frank 
Dc Vo l. Direcció n a rtís ti ca : \Vi lliam Glasgow . 1\ lon taje: 
M ic hael Luciano. Duración: 105 minu tos . I n té qHctcs : 
Ralph i\ leeker (Mike Hammer), /\ lbert Dckker (Dr. Sobe-
rin), i\laxime Cooper (Ve/da), Cloris l.eachman (Cilrislina 
Bai/ey), Paul Stcwart (Curl Eve//o), Jack E lam (Ciwrlie 
Max), Juano Hcrnández (Eddie !'ager). 
Véunse anículo sobre Alt!ricil y el comemario sobre el film. 
T he 13ig K n ífe (1955) 
Produ ctor : Robcrt 1\ldrich para 1\ssociates and Aldrich 1 Unitcd 
1\rt ists . Argumento : la obra teatral de C li f ford Odcts. 
G ui ó n: Ja mes Poe. Fo togra fí a : Erncst l.aszlo. 1\ l itsíca: 
f ran k Dc Yol. Dirección artfs tica: William Glasgow. Mon-
taje: l'vl ichael Luciano. Duració n: 11 1 minutos. Intérpre-
tes: Jack Palance (Ciwrles Casi/e), Ida lupino (Mm·ion Cas-
i/e), Wendcll Corey (Smiley Coy). Jcan l lagen (C01mie 8/iss), 
Shelley Winters (Dixie El'{ms), Rod Steigcr (Sum/ey Hofj), 
Evcrctt Sloane (Nm Danzin¡.:er), Strothcr Martín (e/ regidor). 
Véase artículo sobre Aldrich 
Attack! (1 956) 
Produ cción : Roben 1\ldrich para 1\ssociates and Aldrich 1 Uni-
ted 1\rtists. A rgumento: la obra de Norman Brooks. Guión: 
James Poe. Fotograffa: Joseph 13iroc. i\lits íca: Frank DeVol. 
Direcció n artís tica: William Glasgow. 1\lon tnjc: Michacl 
Luciano. Duració n: 107 minutos. Intérpretes: Jack Palan-
ce (tenien/e Costa), Eddie A lbert (capitán Cooney), lec Mar-
vin (coronel Bartle11), Robcrt Strauss (Sieiu), Richard Jaeckcl 
(Suoll'deu), Peter Van Eyck (alemán), Buddy Ebsen (sargen-
lo !ngersol), Strothcr Martín (sargen/o Tollil·er). 
Véanse arlícu/os sobre Aldrich y sobre el cine bélico. 
Bestias d e la ciudad (The Carmen/ Juug/e, 1957) 
P roducc ión: Harry Kl e iner para Co lumb ia. A r gu m ento: un 
artículo de Lcster \l~;lic. Gu ió n : Harry Klc incr. Fo tog ra -
fía: Joscph Bi roc. i\l úsica: l c ith S tevens. Dirección ar-
tística : Robert E. Patterson. 1\lontaje: \Villiam l yon. Du-
rac ió n: 88 minutos. Int érp retes: Lec .1. Cobb (ll'aller Mil-
che//), Kl'rwin Matthcws (AJan Milche/1), Gia Scala (There.m 
Reuaw), Ri chard 11oone (Arrie Ravidge), Va lcric Fre nch 
(Lee Hacke11), Joseph Wiscman (Kowm). 
F./ film 1/em la firma de l'iuceu/ Shermau. quien susliluyú a Al-
driclr cinco días au/es del final ele/ rodaje. La relación de un 
padre y un hijo se \'e afectada a par/ir del momemo en que 
esre, e 1· coml>alieu/e de la Guerm de Corea. se en/ero de que el 
negocio texlil que la .fiuui/ia posee en Nuem York e.,uí con/ro-
lado por una de las ramas del sindica/o ele/ crimen orgaui:a-
do. Aldrich abaudouá el rodaje por discrepancias con el es/u-
dio. Se recuerda /u almós.fem /eusa. el ltmo sincopado. 
T rrtic ión en Ate nas (The Aug1y Hills, 1959) 
Producción: Ray mond Stross para Metro-Goldwy n-Mayer 1 Ci-
ncman Prod . A t·gum ento: una no vela de Leon Uris. 
Gu ión: A .l. Bezzcrides. Fotografía: S tcphen Dadc (Cine-
mascope). Música: Richard 13enne tt. Direcc ió n artís tica: 
Kcn 1\dam. i\lontajc: Peter Tanner. Du rac ió n: 105 m inu-
tos. Int érpre tes: Robert M itc hum (,\/ike Harrisou), El iza-
bc th Muellc r (Usa) , S tanley Bakcr (Kourad Heisler), Gia 
Sca la (Eielhelria ), Theodore Bikcl (Tan·os), Kieron Moore 
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(Amlreas), Marius Goring (coronel Ober¡;:), Sebas tian Cabo! 
(Chessey). 
Un film que n1mca gustó a A ldrich (ni a Mitclwm). En él se 
siguen los pasos de Ul l corresponsal de g uerra norteameri-
cww durante la ocupación na: i de Grecia. que es apresado 
por el ejército alemán después de lwherse apodaculo de 
UIUI inf ormacicíu ilnportanle para los aliados. 
T e n Seconds To He ll (1959) 
Producció n: Michael Carreras para Hammer 1 Seven Arts. Ar-
g um ent o: una nove la de Lawre ncc P . Bachman. G uión : 
Ro bert A ld r ieh y T oddy Shenna n . Fo to g ra fía: Erncst 
l.aszlo. i\lús ic a : Richard Farrc ll y Kenneth V. Jones. Di-
•·ecció n artís t ica: Kcn Adam. i\lo nt aj c: Harry Richardson 
y James Nceds. Duració n: 94 mi nu tos. In térpr etes : Jack 
Palancc (Eric Koerlner), Jeff Chandler (Kar/ IJ'in:), Martinc 
Caro! (Mm·got Hofer), Robert Cornthwaite (Fran: Loe.ftler), 
Dave Willock (Peter Tillig), Virginia llakcr (Ann). 
Curioso tránsito de tlldric/1 por la Hammer. si bien la marca l'i.\util 
de esa casa 110 se hace notar. ya que la pelíc-ula jite rodada en los 
estudios ele la UFA y con otro equipo del habitual en ella ú:~er­
maueció el 111011/ador Jaml.'s Needs). Berlín eu la pasgui.'ITa: umt 
unidad de artificieros del ejército alemóu \"(111 siendo asesiuados 
lmsta que sc.ílo c¡uedan dos de elfos. Al parecer, el mo111aje hizo 
desaparecer cuare111a mi1111IOS ele/ material rodado. 
El ú lt im o ata rdecet· (The Last Sunset, 196 1) 
J>r od ucció n : Bry na 1 Universal. A r g um ent o : una novela de 
Howard Rigsby. G uió n : Dalton Trumbo. Fotog rnfín : Er-
ncs t Laszlo (Eastmancolor). i\l ús ica: Ernest Go ld. Direc-
ció n a r t ís t ica: A lexander Go litzen y Al Sweeney . i\l onta -
je : rvt ichael Luciano y Edward Mann. Duración: 115 minu-
tos. 1 n té rprc tcs: K ir k Douglas (Brenda O ",\la/ley ), Roe k 
lludson (Duna Stribling) , Dorothy Malone (Be/le Brecken-
ridge ), Joseph Cottcn (Jo/111 Rreckenridge). Caro! Ly nlcy 
(Missy), l'vteville Brand (llobbs), Jack Elam (Ed Hobbs). 
Véanse artículos sobre Aldrich. sobre el western y sohre los 
mios 60 y 70. 
¿ Q ué fu e d e 13aby J anc? ( IVhat Et•er llappened lo Baby 
Jr111e?, 1962) 
Prod ucción : Associates and Aldrich 1 Scven Arts. A rg umen-
to: una nove la de Henry Farrell. G uión: Lucas l lcller. Fo-
tog rafía : Ernest Ha ller. i\1lts ica: Fra nk DcVol. Direcció n 
nrt ís tic a: \Vil liam Glasgow. i\lo n taj e: i\ l ichael Luc iano. 
Du ració n: 132 min utos. lntét"pre tes : Belle Dav is (Jr111e 
Hudson), Joan Crawford (Rianche Hutlson), Víctor 13uono 
(Edll'ill Flagg), Maidic No rman (Eil•ira Scotl), Anna Lec 
(Mrs. Bates). Marjorie lknnctt (Delia Flagg). 
Véanse artículos whn: tlldrich y sobre los mios 60 y 70. 
Ca nció n d e cun a para u n ca d :ívcr (/lu sh ... Hush. S 11·ee1 
Charlolle, 1964) 
Pr odu cció n: Assoc iates and Ald rich 1 Twentieth Century Fox. 
Arg ument o: un relato de Hcnry Farrcll. G uió n: Lucas He-
ller y Henry Farrell. Fotog r afía : Joseph Biroc. i\ llts ica: 
Frank De Vol. Direcc ió n artís tica : \Villiam Glasgow. i\lon-
tajc : Michacl Lueiano. Du ración : 133 minutos. 1 nt ér¡we-
tes: Bctte Davis (Charlolle Holls ), Ol ivia de Havi lland (Mi-
riam Deering), Joseph Cotten (Dr. Dre ll's Bayliss), Ag nes 
Moorchead (Velma Cruther), Cccil Kellaway (Han)' ll'ills ), 
Victor Buono (Big Sam Jo/lis) , Mary Astor (JIIrs. Mayhew). 
l'éanse artículos sohre Aldrich y sobre los mios 60 y 70. 
Doce d el patíb ulo ( The Dirty Do=en, 1967) 
Produ cció n: i\ktro-Gold\1 yn-i'vlayer. A r g u me n to: una nove la 
de E.M. Nathanson. G uión: Nunnal l)' .lohnson y Lucas 1-lc-
ller. Fo tog ra fía: Edward Scai fc (i\l ct rocolor 1 70 mm.) . 
i\ Iú s ica : Frank DeVol. Di rección a rt ís t ic a : \V.E. Hu t-
chinson . i\ lo ntaj e: i\l ichae l J.uc i:mo. Durac ión : 149 minu-
tos. In térpre te s : Lec M an •in (mayor Re isman ), Ernes t 
13orgnine (general ll'ordeu), Charles Bronson (Joseph JVIa-
dislaw), Ji m Bro wn (Roberl JejJersou), Tel ly Savalas (Ar-
c ller Mag~oll) , J ohn Cassave tes (Víctor Frcmko ), Ro bert 
Ryan (corouel Bereed), Dona ld Sutherland (Piukey), Ralph 
1\ l eekcr (capitáu Kiuders ), Richard .l aeckcl ( sargento 
Bowren). 
l'éanse articulas .10bn: Aldrich. sobre el ciue hélico y sobre lo., 
mios 60 y 70. 
T he Kill ing of S is tet· G eor g e ( 1968) 
Produ cción : Associatcs and Aldrich 1 Palomar Pictures. At·gu-
me nto : una obra teatral de Frank Marcus. G ui ó n : Lucas 
l lc ller. Fo tog rafía : Joscph Biroc (Mc troco lor). i\ llt s ica: 
Gcrald Fried. Direcció n a rtís tica : William ü lasgow. i\ l on-
taje: i\ l ichael Luc iano. Dm·a ción : 140 minutos. ln térpr·e-
tcs: Beryl Reíd (Juue Budridge 1 Sister George), Susannah 
York (Aiice), Coral Browne (Merey Croft), Rona ld Fraser 
(Leo l.ockhart), Patricia Medina (Re/1)' Tlwxter). 
Véame artículos sobre Aldrich y sobre los tu/os 60 y 70. 
Co mand o en el i\ lar de C hina (Too Late the //ero, 1970) 
Prod ucción: ABC Pictures 1 Palomar Pietures 1 i\ssoe iatcs and 
Aldric h. A r g um ent o: Robcrt A ldrich y Robert Sherma n. 
G uión : Ro bert Aldrich y Lucas Hc ller. Fotog rafía: Joseph 
Biroc {i\ lctrocolor). i\I ír s ica : Gerald Fried . Direcc ión a r -
tís tica : James D. Vanee. i\lontajc : Michael Luciano. Du-
t·ación : 133 minutos. Inté rpretes: i\f ic hael Caine (Toas/1 
/leame}, Cliff Robert son (teniente Lall'son), l lenry Fonda 
(capitáu Nolau) , l a n llan nen (Tiwmton) , Den lhom Ell iot 
(cap itán 1/onrsby), Ronald Frascr (Campbe/1). 
l'éanse artículos sobre Aldrich. sobre el cine bélico y sobre los 
{//JOS 60 )' 70. 
La ba nda de los G rissom (The Grissom Gong, 197 1) 
Pt·oducc ió n: Associates and A ld rieh 1 A BC Picturcs . A rg u-
mento : una nove la de James Hadley Chasc. G uió n: Leon 
Grifíiths. Fotog r a fía : Joseph Biroc (i\ letrocolor). i\ l ús ica: 
Gerald Fri cd. Direcc ión a rtís ti ca : James D. Vanee. i\l on -
taje : Michac l Lueiano. Dn ración : 128 minutos. 1 n té r prc-
tes: Kim Darby (Barbara 8/andish). Scott Wi lson (Si im 
Grissom), Tony Musantc (Eddie Ha~an), Irene Dallcy (Ma 
Grissom), Connic Stet•ens (Amw Barg). 
Véanse art ículos sobre Altlric/1 y sobre los wlos 60 y 70. 
La venganza de U Iza na ( Ul:wna ·s Raid. 1972) 
Prod ucción : Carter d e 1-l aven 1 Roben Aldrich Prod . A r g u-
me nto y G ui ón : /\ Jan Sharp. Fo tog r a fía : Jo seph Bi roc 
(T eehn ico lor) . i\lús ica: Frank DeVol. Dir e cc ió n a rt ísti -
ca: J ames D. Vanee. l\l on ta j e : i\ lic hael Luciano. Dura-
cto n : 103 minuto s. lnt érp t·ctes: ll urt Lancaster (Mac/n-
tos/1), Bruce Davison (teniente De Buin), Jorge Luke (Ke-Ni-
Tay) , Richnrd Jaeckcl (sargento) , Joaq uín Martincz (Uiza-
na), Lloyd noehner (cap illÍII Gales). 
Véanse articulas sobre Aldricli. sobre el weste rn y sobre los 
tillOS 60 )' 70. 
El emper ador d el norte (Emperor of the North, 1973) 
Pro du cc ió n : lnter-H em isphcre. A •·g nmento y Guió n : 
Chri stopher Knop f. Fotografía: Joscph Biroc (Color De 
l.uxe). i\lils ica : 1-'rank De Vol. Direcc ió n artís tica: Jack 
1\lartin Smith. 1\ lo n taje: i'vl ichael Luc iano. Duración : 120 
minutos. Intérpretes: Lee l\lla rvin (N° 1), Erncst n orgn ine 
(Shock), Kcith Cnrradinc (Cigaret), Cha rle s T yner (Cra-
cker), l\ lalcolm Attcrbury (Hogger), Elisha Cook Jr. (Gray 
Cat). 
Véanse arlícu/os sobre Alclricll y sobre los mios 60 y 70 y el 
comen/ario sobre e l film. 
E l r o mpehu csos (The Longesl Yartl, 1974) 
Producció n: Long Road Prod. 1 Paramount. Argu me nto: Al -
bert S. Ruddy. G ui ón: Tracy Kcnnan W)·nn. Fotogrnfía: 
Joseph Biroc (Technicolor). 1\lúsica: Frnnk DeVol. Dil·ec-
ción artís ti cn : James D. Vanee. i\lontaj e: Michaél Lucia-
no. Duración : 120 mi nutos. Jnt é rpretes : Burt Rcynolds 
(Paul Krelfe), Eddie A lbert (el director, IJ'arden Htc eu), M i-
chacl Conrad (Na/e Scarboro), J im llampton (Caretaker), 
llarry Caesar ( Gram•ille), Bcrnadctte Peters (secrelaria de 
IJ'arden ). 
l'ém1se cll'lículos sobre Aldrich y sobre los mios 60 y 70. 
Des tino fata l (1/ust/e, 1975) 
Produ cció n : RoBurt P rod . 1 Param o un t. A r g um e nt o y 
G uión : Steve Shagan. Fotogrnfia : Joseph Biroc (Eastman-
color). 1\lils ica : Frank DeVol. Di rección artís tica: Hylard 
Brown. 1\ l ontnje: 1\l ichacl l.uciano. Duración : 120 mi nu-
tos. Int érpretes : Burt Reynolds (leniente Phi/ Gaines), Ca-
therine Dcncuvc (Nicole Brillon), l'au l Winlield (sMgento 
Be/¡::¡m•e), Eddie Albert (Leo Sellers), Catheri ne Bach (Pe-
¡::gy Summers). 
Véanse artículos sobre Aldrich y sobre los mios 60 y 70. 
Ale rta: mis iles (7\rilight 's Las/ Gleaming, 1976) 
Produ cción : Lorimar Productions 1 13avaria i\telicr 1 ücria para 
1\llicd Art ists. Arg umento: una novela de \\'a lter \Vagcr. 
Guión: Ronald ~1. Cohcn y Edward 1-lucbsch. Fotog.-afía: Ro-
bcrt lla user (Tcchnicolor). i\lús ica: Jerry Goldsmith. Direc-
ción a rtís ti ca: Werner Achmann. í\lo ntajc : Michael Lucia-
no. Duració n : 146 minu10s. Intérpre tes: Burt Lancns tcr 
(Lownmce De/1) , Ric hard \Vidmark (general JllacKen=ie), 
Charles Duming (presidente Ste1·ens), Paul Winficld (Pmre/1), 
1\ lclvyn Douglas (Gulhrie), Joseph Cottcn (Renfrew), Burt 
Young (Garms), Richard Jaeckel (capitcín Towne), Vcm 1\ liles 
(Sm. Ste•·ens), Lcif Erickson (el direcwr de la CJA). 
Véanse ar/Ículus sobre Altlrich. sobre el cine hélico y sobre /m 
l//lO.\ 60 _1' 70. 
La pntrulla de los inmornlcs (TI1e Clwirboys. 1977) 
Produ cc ió n: Lorimar Product ions 1 Airone l' rod. para Uni ver-
sa l. Arg um ento: una novc ln de Joseph \Vambaugh. G uió n: 
Christopher Knopf. Fo tog•·nfía: Joscph Biroc (Tech nico-
lor). Música: Frank DeVoL Direcc ión artística : Bi ll Ken-
ney. Montaje: 1\laury Winctrobe. Du•·ac ión : 119 minutos. 
1 ntérpre tes : Perry K ing (Bax ter SI ale), Charles Durning 
("Spermwlwle" ll'a/en), Lou Gosset (Ca/vio Motts), Barbara 
Rhoadcs ( l'ic Tayback), Ti m Mc lntirc (Roscoe Rules), Ran-
dy Quaid (Dean Proust) , Don Stroud (Sam Lyles), James 
\Voods (1/aro/d Bloomguard). 
l'éanse arlículos sobre Aldrich y sobre los wlos 60 y 70. 
R IC H ARD IJROO KS 
C r is is ( 1 950) 
Pro du cción: Met ro-üol<h,yn-1\ layer. A r gum e nt o: una novela 
de Georgc Tabo r i. G ui ó n: Ri chard llrooks. Fotog r afía : 
Ray Dune . i\lúsica: 1\ li k lós Rózsa. Direcc ió n artís ti ca: 
Ccclric Gibbons y Preston Ames. 1\lontnjc: Robert J. Kc rn. 
Duració n : 96 minutos. Intrrpretes: Ca ry Grant (Dr. Eu-
¡::ene Norland), José Fcrrer (Raou/ Farrago), Pau ta Ray-
mond (He/en Ferguwn), Signe 1-lasso (Isabel Farrago ), Ra-
món Novarro (coronel Adragon), A ntonio 1\ lorc no (Dr . 
Emilio Nierra), Gilbcrt Roland (Gou:ále=). 
Véase artículo sobre Brooks. 
Dead lin ~ USA (1952) 
Producción: Twcntiet h Cent ury Fox. Ar g um ento y G uió n: 
Richard Brooks. Fo tografía: ivli lton Kras ncr. 1\1 í• s icn : 
Cyr il Mockr id ge. Di recció n a•· tísti ca: Ly le \Vhee le r y 
George Patr ick. i\ lon taje : \Villiam B. 1\ lurphy. Duració n : 
87 mi nutos. Int érpretes: Hum phrey Bogart (Ed Huiche-
son), Ethel Barrymon: (tllargaret Garrison), K im Huntcr 
(Nora), Ed Beglcy (Frank Al/en), Pau l Stewart (Hany 
Thompson). Joe de San tis (Herman Schmidt), Ji m Hackus 
(James Cleary). 
Véase artículo sobre Brooks y el camenlario sobre el film. 
IJattl e Ci r c u s ( 1953) 
Produ cción: Metro-üoldwyn-Mayer. A r g um en to : A llen Riv-
ki n y Laura Kerr. G ui ó n : Richard Brooks. Fotog•·n fia : 
John A lto n. Música: Lc nn ie Hayton. Dirección art ística: 
Ccdric Gibbons y James Basevi. 1\lo ntnj e: George Bocmlcr. 
Duración : 90 minu tos. Int é r p ret es: Hum phrcy Boga rt 
(mayor Jed Webbe), June A llyson (teuiellle Rulh ,1/cCara), 
Kccnan Wynn (sar¡::en/u Orvíl Sta//), Robert Keith (teniente 
coronel 1/illm)' IV/wlters), William Campbe ll (capitán Jo/m 
Rusiford), Steve Forrcst (sargento). 
Véanse ar/Ículos sobre llrooks y sobre el cine bélico. 
Take th e Hig ll G r o und ( 1953) 
Producción: M etro -Go ldwyn-Mayer. Arg um e n to y G uió n : 
Mil lard Kaufman. Fotogr afía: Jolm 1\lton (Ansco Color) . 
Mí1sica: Dimit ri T iomkin. Dirección artís tica: Cedric Gi-
bbons y Edward Carfagno. i\lo ntnj c: Jolm Ounni ng. Dura-
ció n : 1 O 1 minutos. 1 ntérpretes : Richard Wid mark (sar-
gemo Thorne Ryan), Karl i\ laldcn (sargento Lm·erne Holt), 
Carlcton Carpenter (,\lcrtou Tollil·er), Elainc Stewart (Julie 
,\/ol/iso11), Russ Tamblyn (Paul Jamison) , Stevc Forrest 
(Loho Naglaski). 
Véanse ar/Ículos sobre Brooks y sobre el cine ht!lico. 
Scmilln d e ma ldad (The Blackboard Junglc, 1955) 
Prod u cc ióu: Met ro -G oldwy n -tvlayer. Arg um e nto: una no-
vela de Evan Hunte r. G uión : Ri chard Brooks. Fotog ra-
fía: Russc ll ll arlan . 1\lús ica: a d ap taciones a cargo de 
C ha rles Walcott. Direcció n artíst ica: Cedric G ib bons y 
Randall Duc ll. 1\l ontnj e: Fcrris Wcbster. Duración : 101 
min u tos. lut é l' JHe tcs : Glcnn Ford (Richard Dadier) , 
Annc Francis (Aune Dadier), Margare! !layes (Lois Judby 
Hammoud), Lo uis Cal hern (Jim ¡\ /¡n·dock), Richard Ki ley 
(Josl11w F:dwards), Sidncy Poitier (Gregory ,\filler), Vic 
Morrow (Artie ll'esl). 
Véanse arlículo sobre Brooks y el comemario sobre el film. 
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Thc Las! Hun t ( 1956) 
f>mdncció n: i\lctro-Guldwyn-l'vlayer. Argumento: una novela 
de Milton Lott. G ui ó n: Richard Brooks . Fo tog rafía : Ru-
ssc ll llarlan (Eastmanco lo r 1 Cincmascope). i\ 1 l1s ica : Da-
nie le Amfitheatro r. Direcc ión a rtís tica : C~dri c Gi bbons y 
i\krry l Pye. i\lontaje: fl cn Lcwis. Durac ión: 106 minutos. 
In térpr etes: Robert Taylor (Ciwrlie Gilson), Stewart Gran-
ger (Sm1<~1· McKe1de), Debra Pagel (/a india), Lluyd No lan 
(ll'oodfoot), Russ Tam bly n (Jimmy O 'Brien), Cons tanee 
Ford (l'eg ). 
Véanse artículos sobre Brooks y sobre el western. 
Sa ng re sobre la tie rra (Sometlling of Value, 195ó) 
P r odu cc ión: i\ letro -Gold\\ yn-Mayer. Argum e nt o: una no,·e la 
de Robcrt Ruark. Guión: Richard Brooks. Fotogr a fía: Ru-
ssell Harlan . i\lll s ica: l\ l iklós Rózsa. Di rección a r tísti ca: 
\Villiam A. Horning y Edward Cartagno. i\ lontajc: Ferris 
\Vebstcr. Duración: 113 minutos. Jntrrpret es : Rock Hud-
son (Peter Mr:Ken!ie), Da na \Vynter (Ho/ly Keith), Sidncy 
Poitier (Kimani), \Vendy Hiller (Eiizaheth Ne 11·ton), Juano 
l lernández (¡\~·ogu), \Villiam Ma rshall Uefe), Ro bcrt Bcatty 
(Jeff Newton). 
Véase artículo sobre Brooks. 
Los hermanos Karamazov (The Brothers Kw·wn11=ov, 1958) 
Prod ucció n: Metro-Go ldwy n-Mayer. A rg umento: una novela 
de fcdor Dostoievski. G ui ón: Richard Brooks. Fotografía: 
Jolm Alton (1vktrocolor). 1\llls ica: Bronislau Kaper. Direc-
ción artís t ica: \Vill inm A. Horning y Pau l Grocsse. 1\lon-
taje: Jo hn Dunni ng. Duración: 146 minutos. Intérpretes: 
Yul Brynne r (Dimitri Karama=ov). l\la ri a Sche ll (Grus-
cheuka), Claire flloom (Katia), Lee J. Cobb (Fedor Kara-
mazo¡•), Richard Basehart (!van Karama=ov), A lbert Salmi 
(Smerdyakov), Simon Oaldand (Mavrayek), Dav id Opatoshu 
(Suegyrov), Judith Evelyn (madame Holtlako1·). 
Véase artículo sobre Brooks. 
Los pro fes ionales (The Professionals, 1966) 
Prod ucción: Pax Ent e rp riscs 1 Columbia P icturcs. A •·gu-
mento: una nove la de Fra nk O ' Rourke. G ui ó n : Richnrd 
Brooks. Fotografía: Conrad Ha ll (Tcchni co lo r 1 Pa na v i-
s ion ). l\lús ica: Mauricc Jarre . Dirección artística: Ed-
ward S. Haworth . 1\lontajc: Pc te r Zi nn e r. Oura c ión: 
116 minut os. In térpretes: Burt La ncns ter ( Bi/1 Dol-
worth), Lee Ma rvin (1-/eury Rico Fardan), Robert Ryan 
( Hcms Ehrengard), Jac k Pa lancc (Jesús Raza), C la udia 
Cardinale (Maria Graut), Ra lp h 13c ll amy (J.II'. Graut). 
Woody Strode (Jacob Slwrp). 
l'éanse artículos mhre Brooks. sobre el wcstcrn y su/n·e los aiios 
60 .J' 70. 
A sang re f1 ·ía (fu Cold Bloocl, 1967) 
Prod ucció n: Pax Entcrprises 1 Co lumbia Pictures. A •·gum en-
to: una novela de Truman Capote. G ui ón: Richard Brooks. 
Fotog•·afía: Conrad Hall (Panavision). 1\lllsíca: Quincy Jo-
nes . Dir·ección a r·tíst íca: Robe rt ll oy lc. 1\lontaj e: Pete r 
Z inne r. Duració n: 133 minutos. lntél" pr·c tes: Robert 
Blake (Pen y Smith) , Scott Wilson (Dick Hickcock), Jolm 
f orsythe (Aivin Donrey), Paul Stewart (Bi/1 Jeuseu), Jeff Co-
rey (Mr. Hickcock). 
Véanse artículos sohre Brooks y sobre los lllios 60 )' 70 y el 
comentario sobre el film. 
i\luen lc la ba la (Bite the Bullet, 1975) 
Prod ucc ión: Pc rsky- Bright 1 Vista Picture . Argumento y 
G uió n: Ri chard Brooks . Fotog rafía : llarry Stradl ing J r. 
(M e troco lo r). i\lúsica: A lex North . Direcc ió n a rt ís ti ca: 
Robert Boy le. i\l o ntaj e: George Grcnville. Du r ación: 13 1 
minutos . Intérpre tes : ücnc Hackman (Sam Claytou}, .l a-
mes Coburn (Luke Mallhew.v), Candicc Bergen (Miss Joues), 
Bcn Johnson ("" ,\/ister "), lan Bannen (N01jolk), Jan-i\lichacl 
Viccnt (Carbo), Paul Ste\\art (J.B. Parker). 
Jléause artículos sohre Brooks. sobre el wcstcrn y sobre los mios 
60 y 70. 
Busca ndo al S r. Goodbar (l.ookiug for Mr. Gootlhar, 1977) 
P•·oducc ión: Paramount. Argum e nt o: una nove la de Jud ith 
Rossne r. G uión: Richard 13rooks. Fotografía: William A. 
Fraker ( i\letrocolor). i\lils ica: A rtic Ka ne . Direc ción ar·-
tística : Edward Carragno. i\lontnj e: George Grenv ille. Du-
ra ció n: 135 minutos. Intérpretes: D iane Keaton (Tlieresa 
Duun), Tucsday \Veld (Catlierine Dunn), \Vil liam At h~rton 
(James Morrisey ), Richard Kiley (.1/r. Dmm), Richard Gcrc 
(Toni Lopanto), Tom lkrcngcr (GmJ• Cooper ll'liite). 
Véanse artículos sobre Brooks y sobre los mios 60 y 70. 
Objetivo mortn l (ll'rong l s Riglit, 1982) 
Produ cc ió n: Columbia . Argumento: una nove la de Charles 
McCarry. G ui ó n : Ric ha rd Brooks. Fo tografía: Fred J . 
Koencnkamp (1vlet roco lor). i\ltísica: Artic Kane. Direc-
ción artís tica: Edward Carfagno. i\l on tnje: Gcorgc Grcn-
vi lle. Du•·ació n: 117 m in utos. Intérpre tes : Sean Conncry 
(l'atrick l!a/e), Georgc Grizznrd (presidente Loclorood), Ro-
bert Conrad (general Wombnt), Kather ine Ross (Sal/y 
Blnke), Jolm Saxon (//01ner Huhbart/), Hcnry Silva (l'alek), 
Lcslic N ie lsen (.1/allmy), Robert Webbcr (Han·ey), Hardy 
Kruger (Helmut Hunger). 
Véase artículo sohre Brooks. 
RIC IIARD FLEISCH F:R 
llodyg ua rd ( 1948) 
Produ cció n: R.K.O. Rad io Picturcs. Argumento: Robert A lt-
ma n y Georgc \V. George. G uión: l'rcd N iblo Jr. y llarry 
Essex. Fo tografía: Robert de Grassc. 1\llls icn: Pau l Snw-
te ll . i\ l ontaj e: Elmo \V ill ia ms. Dur·a ción: 62 min utos. 
Int é r pre te s : Lawrence T ierney. Prisci ll a l.a nc . Ph i lip 
Rccd, Eli za beth Risdom, J une Clayworth, Stevie ll rodic. 
Jac k fcn to n. 
The C la y Pigeo n ( 1949) 
Producció n: R.K .O. Rad io Pictures. Gu ión: Car l Foreman. 
Fotografía : Robert de Grasse. 1\l l•s ica: Pau l Sawte ll. Di -
r ección artís ticn: A lbert S. D'Agost ino y \Valter E. Kcller. 
i\lontaje: Samucl S. Beet ley. Duración: 63 minutos. In-
té rpre tes: Bill Wi lliams (Jim F/etcher), B arbara Ha le 
(Martlw GregoiJ'), Richard Quinc (Ted Ni/es), Richard Loo 
(Tokoyama), Frank l'enton (teniente Breutice). 
Foll ow i\Je Quietly ( 1949) 
Producción : R.K.O. Radio Pictures. Argum ento : Franc is Ro-
scnwa ld y Anthony Mann. G uión: l. illic 1-l aywnrd . Fo to -
g rafía: Robcrt de G rasse. 1\llls ica : Leonid Raab. Dirección 
artística: Albe rt S. D' Agost ino. 1\lontaje: Elmo Williams. 
Duració n : 59 minutos. Intér p r etes : Wil l ia m Lu nd igan 
( ü n 1111), Dorothy l'nt rick (Aun), Jc ff Corey (Collim), Nes-
tor Palva (Bem1y), Charles D . llrown (Mulw111ey). 
Tr·appc<l ( 1949) 
Produc c ió n: Co ntempora ry P rod . para Eag lc !. ion. Guió n: 
Gcorgc l.ucke rman y Earl Felton. Fo togr nfín: Guy Roe. 
i\ lt'ts icn: Sol Kaplan. Dirección art ística : frank Durlauf. 
i\ lontnjc: Al fred de Gaetano. Durnción: 79 minutos. Jn-
téi'JJre tes: Lloyd 13 ridges (S1eu·art), Barba ra Pay ton (Lau-
rie) , John Hoyt (Dawney), James Todd (Sylvester ), Ross 
Conway (Gumhy ). 
Annorc<l Car· Robber y (1950) 
Producción: R.K.O . Radio Picturcs. Arg umento: Robert Angus 
y Roben l.e ed s. G ui ó n: Earl Fe l ton y Gera ld Drayson 
Adams. Fo tografía: Gu y Roe . i\J{r s icn: Co nstnnti n 
13akale inikoff. Dirección a rtís tica: Albert S. D' Agostino y 
Ralph Bcrger. i\ lontaj t': Dcsmond Marquclle. Durnt' ión : 67 
minutos. lntér'prt'tcs : Charles i\lcGraw (Cordel/), Adcle Jer-
gens (l'l'Onne), Wi lliam Ta lman (Pun•us), Douglas Fowlq 
(Benny), Stc,·e Brodic (Mapes), Don i'vlcG uire (Ryan). 
La frontera del crim en (/lis Killll of 1Vomr111, 1951 ) 
Cod irigida por Jolm Farrow. Fleischc r no fue acred itado. l>r o-
d ucción : R.K.O. Radio Pictures. Ar·gnmc nto: un relato de 
Gcrald Drayson A<lams. G uión: Jack Lconard y Frank Fen-
ton. Fotogrnfía : ll arry J.\Vild . i\lítsica: Le igh Harline. Di-
rección artís ticn: A lbert S. D ' i\gos tino. i\l ontaj c : Eda 
\Varrcn y Frederick Kn udtson. Duración: 122 minutos. In-
térpretes: Roben J'vl itchum (Dan ,\ li/ner} , Jane Russell (Le-
nore Bren!), Tim Holt (Bi/1 Lusk), Vincelll Price (Mark Car-
digan). Raymond Burr (Nick Ferraro), i'vlarjorie Rcynolds 
(He/en Cardiga11), Charles McGraw (Thompso11 ), Jim Ba-
ckus (My ron). 
The Narrow Margin ( 195 1) 
Producción : R.K .O . Rad io P icturcs. Arg um ento: Martí n 
Goldsmith y Jack Leonard . G uió n: Earl l'clton . Fotog ra-
fía: Gcorge E. Diskant. Dirección artística: Edward Car-
fagno. Durnción: 7 1 mi nu to s. Int é rpre tes: Charles 
McG raw (/Va/ter Br{llrn), tvlaric Windsor (Sra. Neo//), Jac-
quelinc White (Am1 Sinclair) , Queenie Lconard (Sra. Tro/1), 
Dav id Cla rke (Kemp), l'eter Virgo (Dense!) , Don Bcddoe 
(Gu.1· Forbes) . 
El comie11zo ele la carrera de Richard Fleischer como realiza-
dor 111\'0 lugar e11 el marco de la serie B. co11 ,·arios peque-
¡/os "filmes 11egrns" de corta duración en los que el cimws-
ta ya dio muestras de ·'" interés por la temática de la vio-
lencia. Si bien llama lo atención su participación en La 
frontera del crimen. oficialmente atribuido a Jo/111 Farrou·. 
el IIUÍ\' famoso es Tl1e Narmw ,lfargin (1·éave artículo sohre 
el film). ce/lirado en la figura de la viuda de un gánster que 
se propo11e declarar comra el Si11dicato del Crimen y a la 
que. a pesar de que está protegida por la policía. illle11tan 
u,\e.liuur para impedirlo. El film conoció 1111 rcmake dirigi-
do por Peter Hyams e interpretado por Gene Hackmrm . 
Testigo accidental {Narrow l'vla rg in, /990) . De los otros. 
uno (/Jm(l•g urlrrl) trata sobre 1111 detecth·e que trabaja como 
guardaespaldas de la directora de 11110 fábrica: The Clay 
Pigeon sohre un marine sometido a juicio por colaborar 
co11 los japo11eses y haber sido responsable de la muerte de 
un amigo: Fo/low M e Quief(l ' gira en tom o a la búsqueda 
policial de un asesino; Trapped es sohrc la lucha de los 
agcmes del Tesoro contra los falsificadores ele moneda; y 
A rmored Car Robbery tiene como protagonista a un crimi-
nal que se sin·e del hecho de 110 estar fichado por la policía 
para cometer sus delitos. 
S:íbado trñ gico (Violen/ Saturday, 1955) 
Producció n: Twenticth Ccntury Fox. Argumento: una nove la 
de Wi ll iam L. l leahh. G ui ón: Sidney Boehm. Fotog rafía: 
Charles G. Clarke (Color De Luxe 1 Cincmascope) . i\lúsica : 
llugo Friedhofcr. Dirección artís ti ca: G eorge W. Dav is y 
Lyle R. Wheeler. i\l ontajc: Louis Loeftlcr. Duntcióu : 91 
minutos. Inté rpretes : Víctor IV!aturc (Shelley Martiu), Syl-
via Sidney (Eisie ), Richard Egan (Boyd Fairchild), Emest 
Borgninc (Stadt), Virgin ia Lcith (Linda), Stcphen lvlcN ally 
(Harper), Tommy Noona n ( Han J' ReeveJ ), Lee tl larvin 
(Di//), J. Carroll Naish (Chapman). 
Véan.1·e artículo sobre Fleischer y el comentario .wbre el .film. 
La muchacha del tr·apec io rojo (The Girl in tl1e Red Ve/ve/ 
Swing , 1955) 
Producción: Twenti cth Century Fox . Gu ión: Cha rles Bra -
ckell y \Va ltcr Reisc h, a partir de documentos compi lados 
por Charles Samuels. f otog rafía: Milton Krasner (Color De 
Luxe 1 Cinemascopc). i\ lúsica: Hugo Friedhofer. Dit·ccció n 
artís tica: Lylc R. Wheeler y tl laurice Ransford. i\lontaje : 
Georgc Grenvill e . Duració n: 109 mi nutos . In tér·pre tes : 
Ray Milland (Stm?ford White), Joan Collins (E1·e~rn Nesbill 
Thm•·), Farh:y Granger (Hany K. Tlww), Luthcr Adler (Del-
phin De/mas), G lenda farrc ll (Sra. Nesbitt) , Cornelia Otis 
Skinncr (Sra. Tlww) , l'rances Fuller (Sra. ll'hite ). 
Véase artículo sobre Fleischer y el comelllario sobre el film. 
Bandido (Bandido!, 1956) 
Producción : Band ido Prod. para Unitcd Artists. G uión : Earl 
Felton. Fotografía: Erncst Laszlo (Color De Luxe 1 Cine-
mascope). i\Jús ica: Max Ste ine r. Dit·ecc ió n artístic a : 
John Ma rtín Smi th . i\l o ntnjc: Roben Go lden. Dura ción : 
92 minutos. lntél'pretcs : Roben Mitchum (ll'ilson), Ursula 
Thicss (Lisa), Zachary Scott (Kennedy), Gi lbert Roland (Es-
cobar ), Rodo lfo Acosta (Sebastián), ll enry Brandon (Gull-
ther), Douglas Flowey (McGhee), José Ton·ay (Go11zále:). 
Véanse artículos sobre Fleischer y sobre el western. 
Los diablos del Pacífico (Be/ll'een 1/em·en al/(/ He//, 1956) 
P r·oducción : Twent ieth Ccntury Fox. Argum ento : una novela 
de Franci s Gwa lt ncy. Guió n: Harry Brown. Fotog raría: 
Leo Tower (Color De Luxe 1 Ci nemascopc). i\líts ica : Hugo 
Friedho fc r. Di rección artís tica: Lyle R. Wheeler y Addi-
so n llc rr. i\l on tajc : James B. Clark . Ournción: 94 mi nu-
tos. l n t é r·prctes : Robert Wagne r (Sam G(fford), Terry 
Moorc (Jenny Gijford), Broderick Crawford (capi1á11 ll'aco 
Grimes), lluddy Ebscn (ll'i//ie), Roben Keith (coronel Go-
==em), Brad Dexter (Joe Jolmso11), Mark Damon (Ten y). 
l'éanse artículos sobre Flei;,cher y sobre el cine bélico. 
Los vik in gos (The l'iki11gs, 1958) 
Producción : Bryna Prod. para Uni ted Art ists. A r·gu m cnto: 
una novela de Ed ison Marshall. Guión: Calder \Vi ll imgham. 
Fotog rafía : Jack Cardi ff (Tcchnicolor 1 Tcch nirama). i\ l t't -
s ica: l'vlario Nasci m bcnc. Dir·ecció n artísticn : H arpcr 
Goff. i\Jontnjc: E lmo Will iams. Dur·ación: 114 mi nu tos. 
Intérpre tes: Kirk Douglas (Einar), Tony Curtís (Eric), Ja-
nct Lc igh (Morgmw ), Ernest Borgninc (Ragnar) , James Do-
na ld (Egbert }, A lcxa nder Knox (p adre Goodwin ), Fra nk 
Thri ng (Aella) , Maxime Audrey (E11id), Eileen Way (Kita-
la). 


















Duelo en el balTO (TIIese Tlwuswul Hills, 1959) 
l'•·oducción: Twcntieth Century l'ox . Arg um ent o : una no-
vela de A.8. Guthrie Jr. G uión: Al fred llaycs. Fotografía: 
Charles G. C larke (Color De Luxe 1 Cinemasco¡)l:). i\I Íis i-
ca : l.eig h ll arl inc. Dirección artís tica : Herman A. Blu-
mcnthal y Ly le R. Whcclcr. i\ l ontaj e : ll ugh S. Fowler. 
Du•·aci ó n: 95 minu tos . Inté rpretes: Do n 1'vlu rray (Lat 
Ewms), Richard Egan (Jelm), Lee Rcmick (Callie ), Patricia 
O wcns (Joyee), Slllart Whitman (Tom l'ing), A lbert De-
kker (Canrad), Haro ld J. Stonc (Ram Bwler), Ro) al Dano 
( Carm icltael). 
Véanse artículos sobre Fleiscller y sobre el western. 
Im pulso cdmina l (Compu/s ion, 1959) 
Producción: Twentieth Century f ox. Arg um e uto: un libro de 
~vl eyer Lcvin. Guión: Richa rd Murphy. Fotografía: 
\Villiam C. Mcllor (Cincmascope). i\ ll•s ica: Lionel New-
man. Dirccc ióu ar tís ti ca : Ly le R. \Vhee ler y 1\lark-Lee 
Kirk. i\lontajc: \Villiam Reynolds. Duración: 103 minu -
tos. fntéq••·e tes: Orson \Velles (Jonatlwn ll'ilk) , IJia nc 
Varsi (Rutll Evans), IJean Stockwell (Judd Steiner), Bradtord 
Dillman (.rlrtie Strauss), E.G. i'vlarshall (1/orn), i'vlartin Mil-
ner (Sid Brooks), Robcrt Simon (teniente Jolu1son), Voltairc 
Pcrkins (el jue= ). 
Véanse anículo sobre Fleiscller y el mme/llario sobre el film. 
Crack in the 1\lirror ( 1960) 
Producción: Twentiet h Centu ry Fox. A•·gu mento : una novela 
de Maree) Acdrick. Gu ió n: Mark Canfield. Fotografía: 
\Villiam S. Me llo r (Ci ncmascope). i\1 Íls ica : ~ laurice Jarre. 
Dirección artís tica: Jean d 'Eaubonne. l\lontajc: Roger 
Dwyre. Duración : 97 minutos. Intérpretes: Orson Wcllcs 
(Hago/in 1 Lamoric:iere). Juliette Greco (Eponie 1 Florence), 
Bradford Dillman (Lanier 1 Claude), Alexandcr Knox (el 
presidente). Cathcrine Lacy (la madre superiora), Will iam 
Lucas (Kerstner) , Austin Willis (Hurte/out). 
Véase artículo sobre Fleischer. 
Thc Big Ca mbie (196 1) 
l'roducción: Twent ieth Ccntury Fox. Guión: lrwin Shaw. Foto-
grafía: \Villiam C. Mellor (Color De Luxe 1 Cincmascope). 
i\lilsica: Mauri cc Jarre. Direcc ión artís tica: Jcan 
d'Eaubonne. Montaje: Rogcr Dwyre. Duració n: 100 minu-
tos. Intérpretes: Stephen Jloyd (Vic Bremum), Julictte Greco 
(,\ lc1rie Bre111U111), David Wayne (Samuel Bre111wn), Gregory 
Ratoff (Kaltenberg), Sybil Thornd ike (tía Kathleen), Haro ld 
Goldblatt (padre Frederick), Philip o·Fiynn (Jo/m Bremwn). 
Véalll'e artículos so/u·e Fleischer y sobre lo., mio~ 60 y 70. 
El es t ran gulatlor d e 11os ton ( The Boston Stnmgler, 1968) 
Producción: Twenticth Ccntury Fox . A•·g um cnto: un libro de 
Gerald Frank. Gu ióu: Edward Anhalt. Fo togr a fía: Richard 
H. Kline (Color De Luxe 1 Cincmascope). l\lil s ica: Lionel 
Ncwman. Direcc ión artística: Jac k 1\lnr ti n S mith y Ri-
chard Dny. i\ lo ntaje: ~ l arlon Rothman. J)uración: 114 
minutos. Intérpretes: Tony Curtis (Albert De Salm), Hcn-
ry fonda (Jo/m S. Bollomly), George Kcnncdy (Phi/ Nata-
le), Mikc Kelly (Ju/ian Sosclmik), 1\ lurray ll amilton (Frank 
Mc.rlfee), Hurd llat11cld (Terence Huntley), Jeff Corey (Jo/m 
Asgeirsson), Sally Ke llerman (Diana C/uny). 
Véanse artículos sobre Fleischer y sobre los mios 60 y 70 )' el 
comentario sobre el film. 
Che (Che!, 1969) 
Produ cc ió n: Twentieth Ccntury Fox. Argumento: Sy Bartlett 
y Da vid Karp. Guión: Michael Wi lsun y Sy 8 art lctt. Foto-
g rarín: Charle s \V hcclcr (Co lor De l. uxc 1 Panavis ion) . 
i\ IIÍ s ica : Lalo Schiffrin. J)i rccc ión artística: Jack Mart in 
Smith y Arthur Loncrgan. i\lo ntnjc: Marlon Rotlunan. Du-
r ació n: 96 minutos. Intérpretes : Omar Shariff (Che Gue-
nu-a), Jack Palance (Fidel Castro), Cesare Oano\a (Ramón 
Va/de=). Rohe rt l.oggia (Faustino Morales), Woody Stroclc 
(Guillermo), Barbara l.una (Anito Mtirqu e= ), l'rnnk Si lvera 
( Goatherc{) . 
Véanse artículos sobre Fleisclwr y sobre los mios 60 y 70. 
Tor:t, Tora, Tora ( Tora! Tora! Tora! , 1970) 
Codirigida por Toshio 1\ lasuda y Kenji Fukasaku. Producción: 
Twcnticth Century Fox. Arg umento: los libros de Gordon 
\V. l'rangc y Ladislas Farago. Gu ión: Larry Forrcstc r, Hi-
dco Oguni y Ryuzo Kikushima. Fotog ra fía: Charles \Vhcc-
ler y Osami Firuya (Color De Luxe 1 Panavision). i\l ils icn: 
Jerry Goldsmith. Direcció n artís tica: Richard Day y Jack 
Martin Smith . 1\lo ntaj c: Premboke J . 1-l crring y James E. 
Newco n. D urac ión: 144 mi nu tos. In térpretes: Mart in 
Balsam (almiraute Kimmel), So Yamamura (almirante Ya-
mamoto), Jason Robards (general Sl10rt), Joseph Coth:n 
(HeiiiJ' Stimson), E. G. l\larsha ll (teniente coronel Halsey), 
Ejiro Tono (almirante Nagumo), Wesley Addy (comandan-
te Kramer). 
VéaiiSe articulas sobre Fleischer. sobre el cine bélico y sobre los 
mios 60 y 70. 
El estrangulado r d e Rillin g to n Place ( Teu Ri/lingtou Place, 
19 70) 
Producción : Gcncsis Films y Fi lmways Product ions para Co-
lum bia. Argumento: una nove la de Ludovic Kennedy. 
G uión: C live Exton. Fo tog rafía : Dennys Coop (Eastman-
color). i\ll1 s ica: Johnny Dan kworth. Dirección a rtls tica : 
Maurice Carter. 1\lontajc: Ernest \Valter. Dura ción: 111 
mi nutos . Intérpretes: Richard Attenborough (Jo/m Regi-
nald Christie), Judy Geeson (Be1:rl Emns), Jolm l lurt (Timo-
thy Jo/111 El'lws) , Pat Heywood (Ethel Christie ), lsobcl 
Black (.rl/ice), l'hy lli s Mcl\ lahon (Mm·iel Eady), Gabrie lle 
Daye (Sra. Lync/1). 
l'éanse artículos sobre Fleischer y sohre los mios 60 y 70. 
Fuga sin fin (The Las/ Run, 1971) 
Producció n: Metro-Goldwyn-Maye r. Guión: AJan Sharp, su-
pervisado por l.uey Lichtig. Fotografía: Sven Nykv is t (l\Je-
troco lor 1 Panavision). i\ll1sica: Je rry Goldsmith. Direc-
ción artís tica: Roy \Valker y José l\1' Tapiador. i\l on taj c: 
Russc ll Lloyd. Durac ión: 99 minutos. Intérp retes : Georgc 
C. Scott (Harry Garmes), Tony ~l usa nte (l'aul Ricard), 
Tri sh va n Dcvcrc (Ciaudie Scl1errer), Colleen Dewh urst 
( .llonique), /\Ido Sambrcll (Miguel), Antonio Tarruella (el 
policía motorista), Roben Colcby (autoestopi.1ta) . Patrick J. 
Zurica y Rocky Taylor (los gtÍIISteres). 
l'éanse arth·ulas sobre Fleischer y sobre los mios 60 y 70. 
Terror ciego (Biind Terror, 197 1) 
Prod ucción: Film ways P rod. para Col umbia . G ui ó n : Br ian 
Clemens. Fotog•·afía: Gerry Fishcr (Eastmanco lor). 1\llls i-
ca: Elmer Be rnstein. Dirección artística: John Hoes l i. 
1\ lont njc: Thclma Connell. nur:1ción: 89 minutos. lnté •·-
prctcs: Mia Farrow (Sarah), Dorothy Alison (Betty Rex-
ton), Robín lla iley (George Rextou), Diane Gray;on (Srmr~•· 
Rexton), Brian Rawlinson (Barker), Norman Eshley (Steve 
Retliug). 
Vchmse arrículos sobl'l.l Fleisc!Jer y sobre los w1o.1· 60 y 70. 
Los nue\'os centnrio nes (T11e Nell' Centurious, 1972) 
Producción: Columbia Pi ctures. A r g um en to : una novela de 
Joseph \Va mbaugh . G u ión: Stirling Si lliphalll. Fotog rafía: 
R a lp h Woolseym (Tcchnicolor 1 Panav is io n). i\lí1 sica: 
Qui ncy Jones. Dirección artís tica: Bo ris l.even. i\lonta-
je: Roben C . .I ones . Duración: 103 minutos. In térpretes: 
Gco rg c C. S coll (Kilviusky), Stacy Keac h (Roy), Ja ne 
Alexande r (Dorothy), Scott Wilson (Cius), Rosalind Cass 
(Lorrie), Eric Strada (Sergio), C lifton James ( 11'/iitey), Ri -
chard Kalk (.1/iltou). 
Jléanse artículos sobre Fler:,-dwr y sobre los mios 60 y 70. 
El Don ha muerto (The Don is Dead, 1973) 
Producción: Un iversal Pictures. A•·gumcnto: una nove la de 
IV1arvin H. Albert . Gu ión: Man•in H. Albert , adaptado por 
Christophcr T rum ho y 1\1it:hacl Ph ili p Butler. Fotogr a fía: 
Richard H. Klinc (Tcchnicolor). Música: Jcrry Go ldsmith. 
Direcc ión a rtís tica: Presta n Ames. i\lo ntaje: Edward A. 
B lery . Durac ió n: 115 m inutos. 1nté r·p•·c tcs: A nt hony 
Quinn (Don Auge/o), f'rcderic Forres! (Tony). Roben Fors-
ter (Frank), Al Lc llieri ( Jlince), Angel Tompkins (Ruby), 
Charles Cioffi (Orlando), Jo Annc Meredith (Moríe). 
Vémrse artículos sobre Fleisc!Jer y sobre los mios 60 y 70. 
Tres forajidos y un pis tolero (Tire Spikes Ciang. 1974) 
l'ro!lucc ió n: United Artis ts pa ra T ra nsame rica Corpora t ion. 
Guión: l rvi ng Ravetch y Harriet Fran k Jr. Fotog rafía: 
13rian West (Color De Luxe). i\lúsica: Fred Karlin. Direc-
ción arlís ti ca: Ju lio Mol ina. Montaje : Ra lph Wint ers y 
Frank J. Urioste. Duració n: 90 minutos. In térpretes: Lee 
Marvin (Spikes ), Gary Grimes ( ll'i/1), Ron lloward (L es ), 
Charlie Martín Sm ith (Tod) , Arthur Hunic ull (Kid IVIIíte), 
Noah Beery (Jack). 
Véanse artículos sobre Fleischer. sobre el western y sobre los 
mios 60 y 70. 
i\lr. i\lajes tyk (Mr. ,\/ajestyk, 1974) 
Producción : Mirisch Corporat ion para United Artists . G uión : 
E lmorc Leonard. Fotografía: Richard H. Klinc (Color De 
Luxe). Música: Charles Bernstei n. Direcció n a rtís t ica : 
Cary Odc ll. i\ lo nt aje : Ralph E. \Vinters. Duració n: 103 
minutos. Int é rpretes : Charles Bronso n ( l'iuce Majestyk), 
A l l.ellieri (Frmrk Renda). Linda Cristal (Naucy Clui1•e=), 
Lee Purccll ( ll'íley) , l'aul Koslo (Bobhy K opas), Taylor La-
chcr (Gene Lundy), Frank Maxwell (leníellle MeA/len). 
Véanse artículos sobre Fleíscher y sobre lo.\ w1o.~ 60 y 70. 
i\landingo (Mandíngo, 1975) 
Producción: Laurentii s Cinematogra fi ca para Paramounl. Ar-
g um ento: una novela de Ky lc Onstoll y su adaptación tea-
tra l a cargo de Jack Kirkland . G uión: Norman Wexler. Fo-
tog•·afía: Richard 11. Kline (Tcc hnico lor). 1\lúsica: Mauri-
ce Ja rre. Direcc ió n nrtís ti ca: Bo r is Leven . i\lontaj e: 
Frank Bracht. Duración : 126 minutos. In térpretes : James 
Mason ( IVarreu Ma.nl'ell) , S usan Gcorge (8/anche) , Pcrry 
K ing (Hommond Maxu-e/1), Richard \Va rd (Agamemuou), 
K~n Norton (Mede), 13rc:nda Syk~s (El/en), Lillia n lla) man 
(L uc:re=ia Borgia), Roy Pooh: (Doc: Redjield) . 
Vém1se artículo.r sohre F/eíscher y solu·e los mios 60 y 70. 
El ho mbre más d uro (Toug!J Enour,h, 1983) 
Pt·oducci ó n : A merican Cine ma Produc tion. Argum e nt o y 
G ui ón: 1\ lichae l Lconc:. Fo tog rafía: James A. Contncr 
(Techn icolor). i\lúsica: 1\1ichael Lloyd y StC\'C l-. 1ax. Di-
r ección artís tica: Bill Kenney. Montaje: Da n Cahn. Du-
ra c ió n: 107 minutos. Intérpre t es : Dennis Q ua id (Arl 
Long), Carlenc \Vatkins (Coroline Long ), S tan Shaw (1'. T. 
Coo/id¡.:e ) , Pa m Grier (,\/yra ), \Varrcn O a tes (.lom es 
Net•se), Hruce lvlcGill (Tony Fa/Ion), \Vilford Brim lcy (Hi// 
Long). 
Jléow artículo sobre Fleisclrer. 
Conan el des tructor (Co1wn tire Destroyer, 1984) 
Producc ión: Dino De Laurent iis Corp. 1 Universa l. Arg um en-
to: Gerry Conway y Jolm Tho mas. Guión: Stanlcy Mann. 
Fotogrnfía: Jack Cardiff (Technicolor). i\lús ica: llasi l l'o-
ledou ris. Direcció n a•·tís ti ca: Kc ,•in Phipps. Mon taj e: 
Fra nk J. Urios te. Duració n : 1 O 1 min utos. Intérpre tes: 
Arnold Schwarzcncggc r (Cmwn), Grace Joncs (Zrrla), \Vilt 
Chambcrlain (Bomboara), 1\lako (Akjiro. '"El Brujo"), Tra-
ccy \Valter (,\/a/ok), Sarah Douglas (re ina Taromís). Olivia 
D'i\bo (princesa Jelma), JefT Corey (Gran l'isír). 
Véase artículo sobre Fleisclrer. 
El g uer rero rojo (Red Sonjo, 1985) 
Producción : Dino De l.aurentiis Corp. 1 Mctro-Goldwy n-Ma-
ycr 1 United Artists. Argu men to y Guión: Cli,•c Exton y 
Gcorge MacDonald Frazcr. Fotografía: Giuscppc Rotun no 
(Met rocolor). i\lí1sica : Ennio Morriconc. Dirección artís-
tica: Giann i Giovagnoni. Montaje: Frank J. Urios tc. Dura-
ción: 89 min utos. Inté rpretes: i\ rnold Schwar zenegger 
(Kalifor), Brig ille N ielsen (Smrja) , Sanda lh 13crgman (reina 
Gedreu), Paul Smith (Falkou), Ernic Reyes Jr. (Tam), Ro-
nald l.a cey (lkol) , Pat Roac h (Bry tag) , Tcrry Ri chard s 
(Djart), Janet Agrcn (Vama) , Ha ns Meycr (padre). 
Véase artículo sobre Fleisclrer. 
SAi\IUEL FULL EH 
Balas vengadoras (/ S!Jot Jesse James, 1948) 
Pt·oducción: Lippert Prod. 1 Screen Guild. Argum en to: un ar-
ticulo de Homcr Croy. G uió n: Samucl Fuller. Fotografía: 
Ernc:st 1\1iller. i\ lúsic a : Albert Glasser. Dirección artís ti-
cn: Jolm McCarthy y Ames Redd. i\lontaj c: Pau l Landres. 
Duración: 81 minu tos. lnt ér¡> rctes: Preston Fos tcr (Jo/m 
Ke/ly), Harbara Brillon (Cyntlry IJ'aters), Jolm lrc lnnd (Ro-
hert Ford), Read Handlcy (Jr!.,·se James), Tom Ty ler (FI'llnk 
James), John Edwards 13rombcrg (Han)' Kane), Víctor Ku-
liam (Soapy). 
l'éause artículos sobre Fuller y sobre el \\'Cstern. 
The Dn r on o f Arizo na (1949) 
Prod ucción: Lippcrt Prod. Ar g ume nto y G ui ón: Samuc l f'u -
llcr. Fotografía : James \Vong ll owe. i\lúsica: Paul Du nlop. 
Dirección artís tica: Ray Robinson. i\l o ntaj e : Arth ur Hil-
ton. Durnción : 93 minu tos. lnté rpr·etes: \li neen! P ricc 











1•is), Beaulah Bondi (Lomo ,\/orales), Vlad imir Sokoloff (PI!-
pitu IÍimrl!::), Rc.:d Handlcy (Jo/111 Griff). 
Véanse an iculos sobre Ful/er y sobre el western. 
Ca sco de a cero (Tiu.! Steel llelmet, 1950) 
P t·oducc ióu : D~puty Corp. 1 Li ppe rl Pro d . A r g um e n to y 
Guió n: Samucl Fullc r. Fo tog rafía: Ernest i\ li ller. i\líts ica : 
Pau l D unlop. Dire cc ió n a rtís ti ca : Clarcnce Steenson. 
i\l ontaj c : Phil ip Cah n. Duració n: 84 min utos . Inté rpre-
tes : Gene Evans (sargelllo Zack), Stev ie Brod ie (tenie11te 
Drisco/1), James Edwards (mhu Tlw mpson), Robert Hutton 
( "Co11chie ·· Brolltl! ), Richard Loo (sargento "Cabeza de 
Buda"), Sid i\ lelton (Joe), Richard l\lonaham (Balt~''). 
Véa11se ariícrdos sobre Fuller y sobre el cinl! bélico. 
f. ixe d flayoncts ! ( 195 1) 
Producción: Full er l' rod. 1 Unitcd Art is ts. Arg umento: una 
novela de Jolm Brophy. Guión: Samue l Fullcr. Fotogmfía: 
Lucien Ballard. i\ lúsic n: Roy \Vebb. Direcció n a r tís tica: 
Frank Tuttle y Fred J . Rabc. i\J ontaje: N ick de Maggio . 
nurac ióu : 93 m inutos. lntét-pre tes : Richard Base hart 
(cabo Demro), Gene Evans (sargento Rock), Micha cl 
O'Shea (sargento Lonergan), Richard Hylton (Wheeler) , 
C raig H ill (teniente Gibbs), Skip ll o me icr ('"Belvedere" 
11'/r itney), lle nry Kul kov ic h (Vogler), Ric hard Monaham 
(Walowicz), James Dean (11 11 soldado) . 
l'émrse artículos sobre Fuller y sobre el d ne hético. 
Pa t·k Row ( 1952) 
Pro du cció n : Full e r Prod. 1 Unit ed An ists. Argum e nt o y 
Guión : Samuc l full cr. Fotografía: Jack Russcl l. i\lil s ica: 
Pau l Dun lop. Direcció n a rtís tica: Ray Robi nson. i\l onta-
j c : Ph il ip Cahn. Dura ción: 83 m inutos. Int é rpretes: 
Gene Evans (Pirineas Mitc/re/1), Mary Welch (Ciarity Ha-
ckell), Bela Kovacs (Pro/laman Mergentlrale ), ll erbcrt Ha-
yes (Josualr Dm •enport ), T ina Romc (J enny O "Rourke), 
S teve Brodi c (George O 'Hanion), J. ¡\ 1. Kc rr igan ( Dan 
O "Rourke). 
Véase artículo sobre Ful/er. 
i\lanos peligr osas (Pickup on South Street , 1953) 
Producción: Twentieth Ccn tury f ox. Guió n: Samuel Ful lcr. 
Fotog ra fía : Joscph McDona ld. i\líts ica : Lcigh Harl ine. Di-
rección artís tica : Ly lc Wheeler y George Pat rick. i\louta -
j c : N ick de i\ laggio. Dura c ió n: 80 m inutos. lntér¡11·etes : 
Richard \Vidmark (Skip McCoy), Jean Pctcrs (Camly), Thel-
ma Ri lter (.lfoe Wil/iams), Richard Ki ley (Joe), i\lcn·yn Vye 
(capitán Dan Tiger), Willis B. Bouchcy (Zara), i\ li lton Sto-
ne ( 1Vi11oki), Hcnry S late (McGregor). Rogcr Moore (l'ic-
tor). 
l'éanse artículo sobre Ful/er y el comentario sobrC' el film. 
El dia blo de las a guas turbias (He// ami High Water, 1954) 
Pro ducción : T wentieth Cen tury f ox. Arg um e nto: Dav id 
Hampstead. Guión: Jcsse L. Lasky y Samucl f ullcr. Foto-
g rafía: Jose ph Mc Do nald (Tcchn ico lo r 1 C inemascopc). 
i\1 its ica: A lfrcd Newman. Dirección artística: Add ison 
Henr y Ly le \V hee lcr. i\lontaje: James B. C la rk. Dura-
c ió n: 103 m inutos. 1 nté rpretes : R ichard \Vidmark (Adam 
Jones), Be lla Darvi (Denise Gerard), Víctor franccn (profe-
sor Momel) , Ca me ron i\1 itchell ("S k y,. Brobsky), Gene 
Evans (1/olfer ), Da1•id Wayne (ll'a/kC'r), Stephen Uekassy 
(Ne"·man), Richard Loo (Fujimori). 
Véanse artículos sobre Fuller y sohre el cine bélico. 
La casa d e ba mblt (House of Bamhoo, 1955) 
l't·odu cc ió n: T wcnt ieth Century Fox. Arg um en to y G uió n: 
Harry K le iner. Fo togr a fía: Joseph McDo nald (Color De 
Luxe 1 Cinemascope) . i\l lr s ica: Ll· igh Ha rl ine. Dir ecció n 
artís tica : Ly le Whee le r y Add ison l lcnr. i\ lo ntaje: James 
B. Clark. Duració n : 102 minu tos. Int é rpre tes: Robert 
Ryan (Sandy DaH"srm), Roben Stack (Edtlie S1wnier), Shir-
ley Yamaguch i (Mariko ), Cameron Mitchell (Gr¡fj), 13rad 
Dex te r ( capitán Hanso11 ), Sessue Haya ka wa (inspector 
Kito), Bill" Ellion (ll'ehber), Sandro Giglio (Ceram), Samud 
Fuller (policía). 
Véase artículo sobre Fuller. 
Yum:l (Rrm o.f tite Arrow, 1956) 
Produ cció n: G lobe Entcrpriscs Jnc. 1 R.K.O. Radio Pictures 1 
Uni versal Jnternational. Arg um en to y G uión : Samucl fu-
ller. f-otografía: Joseph l3iroc (Tcchnicolor). i\ lús ica: Víc-
to r Young. Oirecc ión art ís t ica : l3ert Grangcr. J\l ontaj e : 
Gene Flower J r. Du ra ción: 86 minutos. lntét-p re tes: Rod 
Stcigcr (O "Meara), Ra lph Meckcr (te11ieme Drisco/1), Sara 
Montiel ( l'ellow Jlfocasin), Brian Keith (capitán Clark), Jay 
C. Flippen ( Walking Coyote), Charles l3ronson (Bu.ffalo 
A:u/), Tim McCoy (general Al/en). 
Véanse artículos sohre Ful/er y sobre el western. 
C hina C at e ( 1957) 
Produ cc ió n: Globc Enterprises lnc. 1 T wcnticth Century Fox. 
Argum ent o y G uió n: Samuel Fu ller. Fo tog ra fía: J oseph 
Biroc (Ci nemascope). i\l úsica: Víctor Young y Max Stci-
ner. Dirección artís ti ca : John 1\>lansbridge y G le nn Da-
niels. Montaj e: Gene F lower Jr. y Dean l larri son. Dtll·a-
ció n: 96 minutos. I ntér pr etes : Gene Barry (Brooks), An-
gie Oickinson (Lía '"Lucky Legs ·· Sumrer), Nat "King" Cole 
(Goltlie), Pa ul Dubov (capitán Cmmront), Lec Van Cleef 
(mayor Clram), Georgc Givot (Pigalle), Gera ld Mi lton (An-
clreacles), i\ larcel Dalio (e/ padre Paul). 
Vc!mrse artículos sobre Ful/er y sobre el cine hético. 
Forty G un s ( 1957) 
Produ cció n: G lobc Enterprises lnc. 1 Twcnticth Ccntury Fox. 
A rg um ent o y G u ión : Samuel Fuller. Fotog rafía: Joseph 
Biroc (Cinemascope). i\ltís ica : ll arry Suckman . Di recc ió n 
a rtis tica : Jol111 Mansbridge. i\lontaj c: Gene Flowcr Jr. Du-
r ació n: 80 minutos. In térpretes: Barbara Stanwyck (Jessi-
ca Drrmrmond), Barry Sull ivan (Griff BDime/1), Dean Jaggcr 
(slter iff Logmr), John Ericson (Brockie Drummond), Gene 
Barry (IJ'es Bonne/1), Rubcrt Dix (Chico Bom¡e/1), Paul Du-
bol' (el jue:: .lfacy). 
Véanse anículos sobre Fuller y sobre el western y el comentario 
sobre el film. 
Ve rb ote n! ( 1958) 
Pt·otlucción: G lobe En terpr iscs lnc. 1 J. Arthur Rank. Argu-
me nt o y G uió n: Samuel Fu ller. Fotografía : Joscph Biroc. 
i\lúsica: Harry S uckman , con temas de Beethovc n y Ri-
c hard Strauss. Dirección artís tica: Glcn L. Da niel. Mon ta-
j e: Phil ip Cahn. Dur ac ión : 93 minutos. ln té t·prct cs: Ja-
mes Best (sarge11to David Breo!), Susan Cummings (Helga 
Scliiller), Pau l Dubov (capitá11 HmTey), Tom Pittman (Bru-
no), lla rold Daye (Frao=), Dick Kallman (1/e/mut). 
VéaiiSe artículos sobre Fuller y sobre el ci11e bélico. 
Thc Ct·imson Kimon o (1959) 
P roducción: Globe 1-:nterp ri ses l nc. 1 Columbia. Argum r nto y 
G ui ón : Samuel Full er. Fotografía: Joscph Biroc. l'l•·•s ica: 
Harry Suckma n. Direcció n art ís ti ca : Ro bert Pete rson. 
i\l ontajc: Jerome T hom s. Duración: 86 min utos. Intér-
[ll·etes: James Sh igeta (detective Joe Kojaku), Glcnn Cor-
bett (sargento detective Clwrlie 8a11aoji) , Victoria Shaw 
( Christi11e Domres), Anna l.ee (MacAI/ister ), Pau l Dubo v 
(Casa/e), Jacq ue lyne Gree ne (Ro11a ), Ncylc Morrow (Paul 
Sand) . 
Véase artículo sohre Fu/ter. 
Underworld USA ( 1961 ) 
Producción: Globc Enterprises lnc. 1 Columbia . A•·gumrnto: 
un artículo de Joseph F. Dineen. Guión: Samucl fu llcr. fo-
tog rafía: Hal Mohr. l\ líJ s ica : Harry Suckman. Direcc ión 
artística: Roben Peterson . 1\lontaje: Jerome Thoms. Du-
r ació n: 98 min utos. lntér¡ue tes : Cliff Robcrtson (Tal/y 
Devli11), Dolores Dorn (Cuddles), Pau l Dubov (Cela) , llea-
tricc Kay (SaocM, Roben Emhardt (Comwrs), Richard Gist 
(Gust ), Larry Gales (Drisco/1), Gerald Mi lton (Gu11ther). 
Véa11se artículos sobre Fuller y sobre los wlos 60 y 70 .1' el 
come11tario sobre el .film. 
ln \'as ió n en Binuania (,\lerrill·s Marauders, 1962) 
Produccióu : Un itcd Statcs Prod . Argumento: una novela de 
Charlton Ogburn. G uión : Mi lton Sperling y Samuel Fu lle r. 
Fotografía: \Villiam Clothier (Tcchnicolor 1 Cincnwscopc). 
Música: Howard Jackson. l\lontaj e: Folmar IJiangs ted. Du-
rac ión: 98 m inutos. ln térp•·etes: .le ff Cha ndler (general 
Frank ,\/erri/1), Ty Ha rdin (teniente Lee Stockton), Pctcr 
Bro sn (Bullsey e), Andrcw Duggan (mayor George .. Do e" 
Nemeny), Claudc Akins (sargento Ko/owit=), \Vill Hutch ins 
(Cirowlwund) , .lohn Hoy t (general Stihre/1) . 
Véanse artículos sobre Fuller. sobre el c ine bélico y sobre los 
mios 60 y 70. 
Corred or s in re torno (Sitock Corridor, 1963) 
Producción: f'ro mkcss-Firks Product. 1 Al lied Arti sts. A•·gu-
m cnto y G ui ón : Samuel Fu ller. Fo tografía : Stan ley Cor-
tez. con una secuencia en Tcchnicolor. i\ Jils ica: Pa ul Dun-
lap. Di.-ccció n artís ti c:1: Eugcne Lourie . 1\Iontaje: .l e rome 
Thoms. Du ració n: 101 mi nutos. In térpretes: Peter Brcck 
(Jolmny Barrell), Consta ncc To\\'c rs (Cathy ), Ge ne Evan s 
(Boden), James Bcst (Stnart), l larl Rhodes (Tren!), \Villiam 
Z uckc rt (Swanee), Larry Tucker (Pagliacci), Paul Dubov 
(Dr. Menkin). 
l'éanse artículos sobre Fuller y sobre los mios 60 y 70 y el 
comellfario sobre el film. 
Una luz en el hampa (Tite Naked Kiss, 1964) 
Producció n : Fro mkess-F irks Produc t. 1 A ll icd Art is ts. Argu-
m ento y G ui ón: Samucl Fu lle r. Fo tografía: Stanley Cor-
tcz. l\ IÍJ s ica: Pa ul Dun lap . Dirección artís tica : Eugcnc 
Lourie. i\ lontaje: Jc rome Tho ms. Duració n : 93 minutos . 
J n té rpretes: Co ns tance T o wers (Kelly ), A nthony Eis ley 
(Gr!{/), ivlichae l Dante (Gra111) , Virg in ia G rey (Ca1u~¡>) , 
Patsy Kclly (Mac), Bctty Bronson (Miss Joseplrine), Karcn 
Conrad (Du sty), i'vla rie Deve reaux (Buj)), Linda Franc is 
(Rembrandl) . 
Véanse artículos sobre Fuller y sobre los mios 60 y 70. 
Arma d e dos filos (Siwrk! , 1967) 
Producc ión: 1 lcritage En terpri ses 1 Cinematográfica Calderón. 
Argumento : una novel a de Victor Can n ing. Guión: 
Samucl f'u lkr y John Kingsbridgc. Fotog rafía : Raú l iVIartí-
nc z S olares (Eastma nco lor). i' lí•sica: Carlos Moroyoqu i. 
Dirección artística: 1v!an uel Fon tanals. l\lontajc: Ca r los 
Savagc J r. Duració n: 92 minutos. Intérpretes: 13urt Rcy-
nolds (Caine), lla rry Su ll ivan (Mallare), Sil via Pina ! (Anna), 
Arthu r Kennedy (Doc), Enrique Lucero (inspector Barck) , 
Emilia Stuart (Asha), Carlos Bcrriochoa (Smoky), Manuel 
Ah,arado (!. ata/la ). 
Vémrse artículos sobre Ful/er y sobre los mios 60 y 70. 
i\lucrtc de un pi c h ó n (Dead Pixeon on Beellwven Streel, 
1973) 
P.-adu cc ión: Bavaria Atclic r. Guión: Samucl f'ull c r a partir de 
su propia novela. Fotog rafía : Jerry Lipman ( Eastmanco-
lor). l\lils ica : The Can y ti·agmentos de la "Sinfonía n° 5" 
de Beet ho vcn . Dire cción artís tic a: Lothar Ki rc h cm. 
Montaje: Licsgrct Schmitt-Kiink. Duración : 105 minutos. 
Intérpretes: Glenn Corbe tt (Sane/y ), C hrista l a ng (Chris-
ta) , Anton D iffring (Mensur) , Eric P . Caspar (Charlie) , 
Wi ll iam Ray (Lu tlrini), Alcx d 'Arcy (Mr. Novak), i\nthony 
C hi ng (Afr. Fong) , Stéphane i\ udra n (Dr. Bogdanovich), 
Samue l Fuller (senador americano). 
Véanse artículos sobre Fu/ter y sobre los wlos 60 y 70. 
Uno rojo, di\·is ióu d e choque (The Big Red One, 1979) 
Producción : Lor imar Produ c ti ons. Arg um e nto y G ui ó n: 
Sanlllc l Full cr . Fotografía : Adam Greenberg (Eastmanco-
lor) . l\lil s ica: Dana Kapro tT Din~cción artís tica: Pc tcr 
Ja mison. l\lontaj e: David Brcthcrton y Morton Tubor. Du-
raci ó n: 111 minutos. Intérpre tes: Lee Marvin (sargento), 
Mark Hami ll (GriO), Robert Carradine (Zab), Bobby DiCicco 
(Vinci), Kelly \Vard (Jolmson), Siegfricd Rauch (Sclrroeder), 
Scrgc Marq uand (Rensonell) , Stéphane Audran (enfermera). 
Véanse artículos sobre Fuller. sobre el cine bélico y sobre los 
mios 60 y 70. 
Perro blanco (11'/rite Dox, 1982) 
P roducción: Edgar J. Scherick Product ion 1 Paramount. A rg u-
me nt o: una novela de Romai n Gary. G ui ón : Samuel Fuller 
y Curtis llanson. Fotografía: Bruce Surtees (Eastmanco lor). 
l\J Íi s ica: Ennio lv!o r r ico nc . Direcc ió n artís ti ca: ll rian 
Eat wc ll. l\ lo nt aj e: Bcrnard Grib le. Dura ci ó n: 90 minutos. 
In té rpre tes: Kris ty ivlcNichol (Julie Sall'yer), Pau l Win -
fi eld (Keys), Burl !ves (Carruthers), Jamcson Parker (Ro-
land Gray) , Marshall Thompson (el director) , Bob Minar 
(Joe) , C hrista Lang (la e1!/ermera), Samuel Fullcr (Ciwrlie 
Fe/ton), Paul Bartcl (e/ fo tógrafo). 
Véase artículo sobre Fuller. 
Lndr ones en In noche (Les mleurs de la mlit, 1983) 
Producción: Parafrance Films. Argum en to : una no ve la de 
Olivicr Bccr. Guión : Samucl Fu lle r y Ol iv ie r Beer. Foto-
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grafía: Philipc Ro ussclut (Eastmancolor). t\ lúsica: Ennio 
Morriconc. Direcc ión a•·tísti cn: Dominique ;\ndré. i\lon-
tnje : Catheri ne Kelber. Durnción: 92 minutos . Intérpre-
tes: Véroniquc Jan ot (lsahelle), Hobby DiCicco (F/'{mr,:ois ), 
Víctor l.annoux (inspector Farhet) , Stéphane Audran (la 
madre de Isabel/e), Claudc Chabrol (Louis "Tartuffe " Cré-
pin), Cami lle de Casablanca (Cor inne Destem e), l'vlicheline 
Presle (Genevié1·e ,\fordl), Samuel Fuller (Zoltan). 
Véase artículo sobre Fuller. 
Cnlle sin r etorno (Street ~~1' No Retum, 1989) 
Producción: Thundcr Fi lms 1 FR3 1 Animatogra lo 1 Soficas ln-
\'e sti mage. Argumento: una nove la de David Good is . 
Guión: Samuel Fuller y Jacques Bral. Fotografía: Pierre 
\Villiam Glcnn (Fujicolor). i\lüsica: Knrl-lleinz Schafcr. Di-
rección nrtística: Geoffrey Larcher. i\lontnje: Jacques Bral. 
Durnción: 93 minutos. Int érpretes : Kcith Carradine (,\Ji-
chae/), Valcnt inc Vargas (Celia), 13ill Duke (Bore/), Andréa 
Ferréol (Rhoda), Bernard Fresson (Morin), lvlarc de .longe 
(Eddie), Rebecca Potok (Bertha), Jacques Martia l (Gérard), 
Sergio Godinho (Pemoy), Antonio Rosario (Meatl1edd). 
Véase artículo sobre Fuller. 
ANTHONY i\IANN 
Strange r s in th e Night ( 1944) 
Producción: Hcrbcrt J. Yates 1 Rcpublic Picturcs. Argurncnto: una 
novela de Phi lip 1VIcDonald. Guión: Bryant Ford y Paul Gange-
lin. Fotografía : Reggie Lanni ng. i\Iúsica: Morton Scott. Di-
rección artística: Gano Chittcndcn y Pcrry Murdock. i\Ionta-
j e: Arthur Roberts . Duración: 56 mimrtos. Intérpretes: 
\Villiam Terry (sargento Jo/muy Meadows), Virginia Grey (Dra. 
Les/ie Ross), Helcne Thimig (Mrs. Hilda Bfake), Edith Barrett 
(!vy Miller), Arme O'Neal (e1¡{ermera Thompson). 
The Great Flama rion ( 1945) 
Produ cción: Republic Pictures. Argumento: basado en perso-
najes de varias obras de Vicki Baum. G uión: llci nz Hcrald, 
Richard Well y i\r111e Wigton. Fotografía: James Spencer 
Brosn. l\lú sica: Alexander Laszlo y David Chudnow. Di-
r ecc ión artís ti ca: F. Pau l Sy los y Glcnn P. Thompson. 
i\lon taj e: John F. Linz. Du•·ación: 78 minutos. Int érpre-
tes : Eric von Stroheim (Fiamarion ), Mary Beth Hug hes 
(Conuie IValface), Dan Duryca (Al ll'alface), Lcstcr Allen 
(Touy), Esther l loward (Cfeo), Michael Mark (el sereuo), 
Joseph Granby (detecth·e). 
Two O ' C iock Cournge ( 1945) 
Producción: R.K .O. Radio Pictures. Arg um ento: una novela 
de Gelet Burgess. G uión : Robert E. Kent. Fotografía: Jack 
Mackcnzi c. l\llr sica: Roy \Vcbb. Dirección artís tica : Al-
bert S. D' Agustino y Darrell Silvera. i\lontnje: Philip Mar-
tín Jr. Duración : 66 minutos. In térpretes : Tom Conway 
(el hombre), Ann Ruthcrford (Patty) , Richard Lanc (! Ialey), 
Lester 1Vlatthews (Mark Evaus), IJette Jane Greer (He/en), 
Emory Parnell (Breuner), Jean Brooks (Barbara), Ed mund 
G lobcr (O 'Brieu). 
Strange lmpe rsonation (1 946) 
Producción: Rcpubl ic Picturcs. Ar gum ento: Anne Wigton y 
Lewis 1-lerman. G uión: Mildred Lord. Fotografía: Robcrt 
W. Pittack. l\1úsicn: Alexander Laszlo. Dirección artísti-
ca: Sydncy l'vloorc. i\lontnjc: Jol111 F. Link. Duración: 68 
minutos . Intérp retes: Brenda Marsha ll (Nora Goodrich), 
William Gargan (Stephen Lindstrom), Hillary Brouks (Arli-
ne Cote), George Clwndler (J.If'. Riuse), Ruth Ford (Jc111e 
Karanski), H.B. Warner (Dr. Mansfle/d), Lyle Talbot (ins-
pector Malloy), Mnry Trccn (e1¡{ennem). 
Desp erate ( 1947) 
Producción: R.K.O. Radio Picturcs . Argum ento: Lee Atlas y 
i\nthony Mann. Guión: llarry Essax. fotografía: George E. 
Diskant. l\Iúsica: Paul Sawtell. Dirección artíst ica: Albert 
S. D' Agostino. l\ Jontajc: Marston Fa y. Duración: 73 mi nu-
tos. Int érpretes : Ste\'e Brodie (Ste•·e Raudal/), i\udrey Long 
(A1111e Randa//), Raymond Burr (IValter Radak), Douglas 
Fowlcy (Pete), \Villiam Challcc (Reyno/ds), Jason Robards 
(Ferrari), Freddie Steele (Siwrt(l'), Lee Frederick (Joe). 
l{aih·oaded ( 194 7) 
Producción: Eaglc Lion. Argumento: Gcrtrudc \Valkcr. 
Guión: Jolm C. lliggins. Fotogr·afía: Guy Roe. i\lúsica: 
Ah•in Lewin . Dirección a1·tística: Perry Smith. l\lontnje: 
Louis Sackin y Alfrcd De Gaetano. Duración : 72 minutos. 
lntérpntes: John lre land (Duke Martiu), Sheil a Ryan 
(Rose Ryan), Hugh Beaumont (Mickey Fergusou), Ed Kelly 
(S/ e ve Ryan), Jan e Randolph (Clara Calhoun), K e efe Bra-
sselle (Cowie), Charles D. Brown (capitáu McTaggart). 
La brigada s uicida (T- Men, 1947) 
Producción: Edward Small 1 Eagle Lion. Argumento: Virg inia 
Kellogg. Guión: Jolm C. l liggins. Fotografía : John Alton. 
Música: Paul Sawtell e lrving Friedman. Dirección artís-
tica: Edward C. Jewell. i\Iontnje: fred Allen y Alfred De 
Gaetano . Duración: 92 minutos. lnté rp•·ctcs : Dcnnis 
O ' Keefe (Denuis O'Brieu), Mary Meade (Emuge fine), Al-
fred Ryder (Anthouy Gennaro), \Va llace Ford (Scherer), 
Junc Lockhart (Mary Gennaro), Charles McGraw (Moxie), 
.lane Randolph (Diaua). 
Raw Deal ( 1948) 
Producción: Rc liancc Pict ures 1 Eale Lion. Argumento : Ar-
nold Arrnstrong y Audrcy Ashly. Guión: Lcopold Atlas y 
Jolm C. Higgins. Fotografía : .lol111 Alton. 1\lús ica: Paul 
Sawtcll e l rving Friedman. Dirección nrtística: Edwan.l 
llou. i\lontaje: Alfrcd De Gaetano. Duración: 78 minutos. 
Intérpretes : Det111is O ' Keefe (Joe Sullil·au), Claire Trevor 
(Pat), Marsha Hunt (A un Mal'lin) , John lreland (Fam ai f), 
Raymond 13urr (Ricky Coy/e), Curt Conway (Spider), Chill 
\Vi 11 iams (,1/arcy). 
Orden : caza sin c ua•·t el (He lf'alked by Night, 1948) 
Codirigida por Alfrcd Wcrkcr. Mann no ligura acn:ditado. Pro-
ducció n: Re liance Pictures para Eag le Lion. A•·gumcnt o: 
Arnold B. Armstrong y Audrey Ashley. G ui ón : Leopo ld 
Atl as y John C. 1-liggins. Fotografía: Jolm Alton. i\lí1 sica: 
Pau l Sawtell. Direcc ión a•·tística: Edward l lou. l\1ont:1j e: 
Alfred De Gaetano. Duració n: 79 minutos. Inté rp•·etcs: 
Richard Baschart (Morgan), Scott Brady (Mar/in Brennan), 
Roy Roberts (capitán Breen), Wh it Hisell (Reeves), .l imrny 
Cardwell (Ciwck Joues) , Jack Webb (Lee), Bob Bice (Steno), 
Jolm McGuirc (Rmrlins). 
El r einado del te rror (Reigu of Terror 1 The 8/ack Book, 
1949) 
Prod u cción: \Valter \Vanger 1 Eag le Lio n. Argum ento y 
G uión: Aeneas Mackenzie y Phil ip Yordan. Fotog r:~fía: 
Jolm Alton. i\ hísica: So l Kaplan. Dirección artíst ica: Ed-
1\ard lll o\\ . ~ l ontaj e : Fred Afien. Duradón: 88 minutos. 
ln térpt·etes: Roben Cummings (Charles d'Aubiguy), Arle-
nc Dahl (Madelon), Richard Basehart (Robespierre), Richard 
llart (Fraurois), Arnold 1\!oss (Fouché), Jcss Harker (Saini-
.Jusl) , Norman L!oycl (Tal/ien), Charles 1\!cGraw (sargenlo), 
Bculah Bondi (gmnjera). 
En los inicios de Amlwuy ,\/mm como reali: ador figuran \'arios 
peque1ias filmes. en la mayoría de los cuales se adt•ierle ya 
el intel'l?s del cineasta por la temática de la violencia (no 
j(t!ta incluso uno ambiemado en los días de la Ret•olución 
Francesa). Los primeros (y únicos) que se estrenaron en 
Espwia fueron La brigada suicida, El reinado del terror y 
Orden: caza sin cuartel (parle ele/ cual fu e r<?alizado por 
,\/aun, aunque en los genéricos sólo figura Alfred ll'erke1). 
Algunos. como <?Sic último y La brigada suicida, poseen un 
rono documental, en consonancia con la época (eran los 
clías en que la Twe/1/ieth Ce/1/ury Fox producía un cine 
negro realisra), destinado a mostrar los modos de trabajo 
de la policía esradounideuse; 1111a forma a la que se dio en 
llamar "procedural". U11o de los mejores. si no el mejor, es 
llmv Defll {t·éase el comentario sobre el film). 
Border T ncid en t ( 1949) 
Pt·odncc ión : Metro-Go ldwyn- 1\!ayer. Argument o: Gcorgc 
Zuckerman )' John C. Higgins. G ui ón : John C. Higgins. 
Fotografía: John Alton. i\lús ica: André Prev in. Direc-
c ión a r tís tica: Cedr ic Gibbons y Hans Pc tc rs. i\ lontaje : 
Conrad A. Nervig. Dumción: 92 minutos. lntérpt·etes: Ri -
cardo Montalbán (Pablo Rodríguez), George 1\!urphy (.Jack 
Beames), lloward Da Si lva (01t'e11 Parkso11), James Mitchcll 
(Jua11 García), Arnold Moss (Zopilote), Alfonso lledoya 
(Cuchillo), Ter.:sa Ccll i (María). 
Véase artículo sobre Ma1111. 
Siti e Street ( 1950) 
Producc ió n : Mctro-Goldwyn-Mayer. Arg umento y Guión: 
Sydncy Boehm. Fotogntfía : Joseph Ruttcnbcrg. i\lús ica: 
l.ennie Hayton. Dirección artística: Cedric Gibbons y Da-
niel B. Cathcart. Montaje: Conrad A. Nervig. Duración : 
84 minutos. Inté rpretes: Far!ey Granger (.loe Norso11), Ca-
thy O' Donnell (EIIe11), James Craig (Georgie Gurself) , /\de-
le Jergens (Luc/..y Col11er), Jcan llagen (Harriel Sill/011), Paul 
Kclly (Lorriso11), t-:d Ryan (Brackell). 
Véase arríen/o sobre ¡\Jmm. 
La puerta de! diablo (Devil's Doonray. 1950) 
Producción: Metro-Goldwyn-Mayer. Arg ument o y Guión: 
Guy Trospe r. Fotog rafía: John Alton. ~lú si ca: Danie le 
Amlithcatrof. Dirección artística: Cedri c Gibbons y Leo-
nid Vassian. ~ l ontnje: Conrad A. Ncrvig. Duració n: 84 
minutos. Intérpretes: Roben Taylor (!.a11ce !'no/e), !'aula 
Ra) mond (Aune ,\/asters), Louis Calhern (V em e Coolau ), 
James 1\ litchell (Redrock). Edgar Buchanan (Zecke), James 
1\lillican (!ke), 1\!arshall Thompson (Roe{) , Spring Byington 
(,\/n . ,\/asters). 
Véame artículos sobre ¡\/mm y sobre el western. 
Las furias (The Furies, 1950) 
Producción: l'a ramoun t. Argumento: una novela de Fedor 
Dostoievski )' la novela homónima de Niven Busch. Guión: 
Charles Schnee. Fotografía: \lictor Milnc r. i\1 its ica : Franz 
\Vaxman. Dirección artística: !lans Dreier. i\ lontaje: /Ir-
chic Marshck. Dut·ación: 109 minutos. lntél'prctcs: Bar-
bara Stanwyck (Vanee .Je!fords), Wcndell Carey (Rip Da-
rrow), \Valter Huston (Temple C. .Jeffords), Judith Anucrson 
(Fio Bumell), Gilbcrt Ro!and (.Juan Herrem), Thomas Gó-
lllCL (F./ Tigre), Beulah Uondi (Mrs. Auaheim), Albert De-
kker (.lfr. Reyno!ds), \Vallacc l'ord (Scolty) . 
Vécmse artículos sobre ,\/ami y sobre el \\'estern. 
Wi uches tet· 73 (ll'iuchester 73, 1950) 
Producc ión: Universa l lnternationa l. Argu mento: Stuart N . 
l.ake. Guión: Borden Chase y Roben L. Richards . Foto-
grafía: \Villiam Danicls. i\l úsica: Joseph Gershenson. Di -
rección artística: Nall1an Juran. i\loutajc: Edward Curtiss. 
Duración: 92 minutos . Intérpre tes: James Stcwart (Li11 
,\fcAdam), Shcllcy \Vin ters (!,ola Mt11111ers) , Dan IJuryea 
( ll'aco Jolm11y 1Jea11 1 Ka11sas K id), Stephen McNally (Dutc/1 
He11ry Brown), Millard Mitchcll (Jol111ny "High Space" 
Williams), Charles Drake (Stet·e .lliller), John Mclntire (.loe 
Lamo11t), Rock lludson ( l'ou11g Bu//). 
Véa11se artículos sobre ,\/mm y sobre el western. 
T he Ta ll Targct (1951) 
Prod ucc ión: Metro-Go ld wyn-Mayer. Argumento: George 
\Vorthing Yates y Gcoffrcy llomes. G uió n : George 
\Votghing Yates, Art Coh in y .loseph Losey. Fotografía: 
Paul C. Vogel. Dirección artística: Ccclric Gibbons y Eddie 
!mazu . i\lontaj c: Ncwcll Kinlin. Dura ción : 78 mi nutos. 
Intérpretes: Dick Powell (Jo/111 Kc/11/ecú•), Pauta Raymond 
(Gillll)' Beaufort) , Adolphe Menjou (Ca/eb Jeffers), Marshall 
Thompson (Lance Beaufort) , Ruby Dec (Rache/). 
Véase artículo sobre Jllmm. 
Horizo ntes lejanos (Be11d e~( !he Ril•er, 1952) 
Producción: Universal !ntcrnational. Argume nto: una novela 
de Bi ll Guick. Guión: Uorden Chase. Fotografía: lrving 
Glassberg (Technico!or). Música: Hans J. Sa ltcr. Dirección 
artíst ica : Na than Juran. i\lontaje: Russell Schoenga rth. 
Duración: 9 1 minutos. In térpretes: James Stewart (Giy11 
McLyntock), Arthur Kennedy (Emerson Cote), Jul ia Adams 
(Laura), Rock Hudson (Trey Jllilson), Lori Nelson (JIIargie), 
Jay C. l'lippcn (.Jeremy Baile), Howard Petrie (Tom), Stepin 
Fetchit (Adam) . 
Véanse artículos sobre 1\lmm y sobre el western. 
Co!ontdo Jim (The Naked Spur, 1953) 
Producc ión : Metro-Goldwy n- Maycr. Argument o y G ui ón: 
Sam Rolfe y Harold Jack Bloom. Fotografía: William C. 
Mcllor (Technicolor). i\lúsica: Bronislau Kapcr. Direcc ión 
artística: Cedric Gibbons. Montaj e: Georgc Wh ite. Dura-
ción : 94 minutos. ! ntét'pretes: James Stewart (1/oward 
Kemp), Janet Leight (Li11a Patc/1), Robcrt Ryan (Ben Van-
clergroat). Ra lph 1\!eckcr (Roy Anclerscm), 1\ lillard Mitchell 
(.Jesse Tate). 
Vécmse artículos sobre ,\la/111 y sobre el westcrn. 
Ba hía negra (Thu11der Bay, 1953) 
Produ cción : Universal !nternat ional. Argum ento: George \V. 
George y Gcorgc !'. Salvin. Guión : .Ioim Michae l Hayes y 
Gi lbcrt Doud. Fotografía: \V illiam Danicls (Tcchn icolor). 
i\lús ica: Frank Skinncr. Direcc ión at·tís ti ca: Alexander 
Golitzcn. i\lontaje: Russe ll Schoengarth. Duración : 103 
minutos. Intérpretes: James Stcwart (Stet·e Jllarti11), Joanne 
Dru (Stella), Dan Duryca (Jolm11y Gambi), Gilbert Roland 
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(Teche Bossler ), Jay C. Fli ppen (Kermitt ¡\ fcDouuld), 1\ !arcia 
ll cndcrson (Fraucesca). Anton io Moreno (Domiuic), Fortu-
nio Bona nova (slter[/)). 
Véase arth·ulo sobre .1/w m. 
Tiet·t·as lejanas ('!he Far Cou/111)', 1955) 
Producción: Universal lntcrnational. Argumento y Guión: 
Borden Chase. Fotograría : Will inrn Daniels (Technico lor). 
i\lúsica: Joscph Gcrshc nson. Direcc ión artís tica: Alexan-
der Golitzen y Bernard ller7brun. i\ lontaj e: Russcll Schocn-
garth . Duración: 97 min utos . Intérpretes : James Ste\\'art 
(Je,O· ll'ebsrer), Ruth Roman (Rhonda Casrle), Corinne Cal-
ve! (Renee) , \Valtcr Hre nn an (Ben), Joh n J\·l c ln t irc (Cia-
1111011), Jay C. Flippen (Rube Momee), Henry Morgan (Ket-
cllllm), Jack Elam (Ne11·berry), Royal Dano (Luke ). 
Véanse artículos sobre .1/mm y sobre el western. 
S trateg ic A it· Command (1955) 
Produ cció n: Paramount. At·g um e nto : 13ci rnc Lay Jr. Guión: 
Valentine Davies y Beirne lay Jr. Fotografía: \Vi ll iam Da-
nicls (Techn icolor 1 Vistavisio n) . i\lúsica: \lictor Young. 
Direcció n artís tica : llal Pcrc ira. i\lontajc: Eda \Varrc n. 
Duración: 114 mi nutos . Intérpretes: James Stewart (re-
uie/1/e coronel llollaud) , June Allyson (Sal/y) , Frank love-
joy (general Hmrkes), Ba rry S ulli van (Teniente coronel 
Sau~forcf), A lex N icol (Knoll'lancf) , Jay C. Flippen (Doy/e ), 
Henry Morgan (sarge/1/o Bible). 
Véause artículos sobre Ma1111 y sobre el cine bélico. 
El hombre d e Lara mie (Tiie Man .fi'om l.aramie, 1955 ) 
Producción : Columbia. Argumento: un cuento de Thomas T. 
Fl y nn . Guión : Phil ip Yo rd an y Frank 13 urt. Fotog rafía: 
Charles Lang (Technicolor 1 C inemascope). ¡\Jú sica : Geor-
gc Duning. Dirección artística: Cary Odell y James Crowe. 
Montaje : Wi lliam Lyon . Duración: 104 minutos. Intér-
pretes: James Stewart (IJ'i// Lockltarr), Arthur Kennedy ( l'ic 
Hansbro), D ona ld Cr is p (Alee Waggoman) , Cath y 
O' Donnell (Barbara), Al ex Ni col (Da ve), Alinc MacMahon 
(Kare Cauaday), \Va l lace Ford (Ciiarley) , J ack Elma n 
(Ciwis), Frank De Co1•a (el re1·ereudo) . 
Véanse artículos sobre ,\/wni y sobre el western y el comentario 
sobre el film . 
Thc Las t Fronticr (1956) 
Producción : Co lum bia . Arg umento: una novela de Richard 
Emcry Ro berts. Guión: Philip Yordan y Russell S. Hughes. 
Fotog rafía: \Vill iam 1\lc llor (Tcchnico lor 1 C incmascope). 
i\ Hts ica: Leig h llarl ine. Direcc ión artís tica: Roben Pctcr-
son y .lames Crowe. i\Iontaj e: A l Clark. Duración: 98 mi-
nut os . l ntér1Hc tcs : \lictor Matu rc (Jed Cooper), A nn e 
Ba ncro ft (Corimw), Guy Mad ison (capitán Riordan) , Ro-
ben Prcston (coronel Marston), James \Vhitmore (Gus), Pe-
ter \Vh itncy (sargento Decker). 
Véouse orrículos sobre ,\/m m y sobre el western. 
La colina de los diablos de acero (Men in IJ'ar, 1957) 
Producción : Sidney Harmon y Anthony Mann para Unit ed 
Artis ls. A r g umento : Van Van Praaq. Guió n: Ph il ip Yor-
dan. Fotografía : Ernest Ha ll er. i\Jús ica: Elm er 13crns tcin . 
Direcc ión artís tica: Frank Sy los. Montaje: Richard l'vle-
yer e l rving Lerner. Dut·ación : 104 minutos. Int ér pretes : 
Roben Ryan (Teniente Benson), Aldo Ray (sargento ,\ Jonia-
na), Roben Kc ith (teniente coronel), Nehemiah Persoff 
(sargenTo l.ell'is), James Edwnrds (sm-¡:enlo Killion), Vic Mo-
rrow (ZII'ickley ), L.Q. Jones (Davis), Philip Pine (Riordan), 
Adam Kcnncdy (Mas/oH'). 
Véanse w·¡ículos sobre ,1f111111 y sobre el cine bélico. 
Cazador tic fo rajidos (The Tin Star, 1957) 
Producción: Para mou nt. Arg um e nto: Harney Slater y .locl 
Kanc. Guión: Dutl lcy N ichols . Fotografía: loya l Griggs 
(Vis tavis ion). i\IÍJ s ica: " lmcr Bcrn stcin. Dirección art ís-
tica: Ha l Pereira. i\ lontaje: Alma Macrorie. Duración : 93 
minutos. Inté rpretes : Henry Fonda (Morgou Hickmau), 
Antho ny Perkins (fleu 0ll'eus). 13ctsy Palmcr (Nona May -
fie ld), Miche l Ray (Kip), Neville Brand (Bar/ Bogardus), 
Jolm Mclntirc (Joe McCord) , Lee Van Cleef (Ed McGc~O'ey). 
Vérmse artículos sobre 1\lcum y sobre el western. 
El hombre del Oeste (.llan of rile ll'esr, 1958) 
Prod ucció n: Ashton 1 Unitcd Artis ts . Argumento: una novela 
de \Vill C. Br0\\11. Gnión: Reginald Rose. Fotografía: Emcst 
Haller (Color De Luxe 1 Cinemascope). Música: Hans J. Sal-
ter. Direcció n artística: Hilyord Brown. i\lontajc: Richard 
Heermance. Duración: 100 minutos . lntéqll'e tes: Gary 
Cooper (Link Jones) , Julie london (Billie Ellis) , Lee J. Cobb 
(Dock Tobin). Arthur O 'Conncll (Sam Beasley), Jack Lord 
(Coaley), Royal Dano (Troul), John Dchncr (Ciaude Tobin). 
Véause arTículos sobre ,\/mm y sobre el westcrn. 
Cimarrón (Cimarron, 1960) 
Prod ucción: Metro-Goldwy n- Maye r. Arg ume n to: una nove la 
de Edna Ferber. Guión: Arnold Schulman. Fotografía: Ro-
bert L. Surtccs (Mctrocolor 1 Cincmascopc). i\lúsica: Franz 
Waxma n. Direcc ión a t·t ís tica: George \V. Davis. i\ lo nta-
jc: Jolm Du nning. Duración: 14 7 minutos. Intérpretes : 
Glcnn f' ord (Yancey Cravar), Maria Schcll (Sabra), Anne 
Baxter (Dixie), /\ rthur O ' Conne ll (Tom ll'yatl), Russ Tam-
blyn ( "C/ierokee" Kidd) , David Opatoshu (Sol Levy), Vi e 
Morrow (JVes), Robcrt Kcith (Sam Pegler), Charles McGraw 
(Bob )'ouutis), I..Q. Jones (Mi/lis). 
Véouse artículos sobre ¡\ /mm y sobre el western. 
El C id (El Cid, 196 1) 
Producción: Sa muel Bronston. Argumento: Fredri c Frank y 
Phil ip Yortlan. G uió n: Fredric Franc, Ph ilip Yordan, Ben 
llarzrn an y Diego Fab bri. Fo to g rafía: Ro bc rt Kraskc r 
(Techn icolor 1 70 mm.). i\ lús ica: 1vl iklós Rózsa. Dirección 
artís ti ca: Jolm Moore y Ven iero Colasanti. i\lontaje: Ro-
be r t l.awrc ncc. Duración: 180 m in utos. Int é rpre tes : 
Charlton He s ton (Rodriga Díaz de Vivar) , Sophia !.o re n 
(Jimeua), Genevieve Page (iufimra Dm/a Urmca), Ra f Va-
llone (conde Ortfcí lle;), Jolm Frascr (Alfonso), llurd l latficld 
(Arias) , Gary Ray mo nd (príncipe Sancho), Herbert Lom 
(Ben )'ossut) , Massimo Serato (Fa11e; ), Mic hael H o rdern 
(Dou Diego) . 
l'éause artículos sobre ,\/mm y sobre los mios 60 y 70. 
La caída del impe rio romano (The Foil of rlte Romon Empi-
re , 1963) 
Pt·oducc ió n : S amue l Brons ton. Arg um ent o y G uió n : Bc n 
Barzman, Ph ilip Yordan y Basilio Franc hina . Fotogmfía: 
William D~n i c l s (Technicolor 1 70 mm.). i\Iúsica: Dimit ri 
T iomkin. Direcció n artísti ca : John l'vloorc y Vcn iero Co-
lasanti. i\Iontajc: Robe n l.awrence. Duración: 180 minu-
tos . lnt ~ rpt·etes : Sophia Lore n (Lucillo), Stephen 13oyd 
( Livio), A lee Guinness (Marco Aurelio), James Mason (Ti-
moJJiades ), Christo pher Plummer (Comodo) , Antho n y 
Q uayle ( l'emlus), Me l Ferrer (Cieandro ), Joh n l rcland (Ba-
llomar) , Omar Shariff (Solwmus). 
Véame artículos sobre Mmm y sobre los aíios 60 y 70. 
Los héroes de Telemark (Tite Iferoes of Telemark, 1965) 
P rodu cción: n enton Films 1 Rank . Argumento: una novela de 
Knut l-laukield. Guión: !van Mollat y Bcn Bar?tnan. Foto-
grafía: Ro ben Kraske r (Tcchn icolor). J\lúsica: Malco lm 
Arnold. llit't'cc ión artística: To ny ~vlastcrs. i\lo nt a jc: 
Bert Bates. Duración: 131 minu tos . lnt é r ¡H·e tes: Kirk 
Doug las (Dr. Rol/ Pedersen), Richard llarris (Knul Straud), 
Ulla Jacobson (Ana), Michael Redgrave (lío), David \Vcston 
(Ame), Eric Po rte r (Terboven) , A nlon Di ffring (mayor 
Frick). 
Véanse artículos sobre Mmm, sobre el cine bélico y sohre los 
mlos 60 y 70. 
Senten cia para un dand y (A Dm1c~¡ · in Aspic, 1967) 
Te rmin ad a por l. auren ce l-la rvey a ca usa de l fall ec imiento 
de Mann. Produ cció n: Anthony Mann 1 Col umbi a. A r-
g um ento: una novel a de Derek Marlowe. Guión: Derek 
J'vla rlowe. Fotogr a f ía: ¡\ g us t in Dempstcr y Chri s to phc r 
Cha lli s (Tec hn ico lor). i\l ú s ica: Q u incy Jones. Direc -
c ió n at·tís tica: Carm e n Dil lon. i\ lontaje: T he lma Co-
nn cl l. Duración: 100 mi n utos. Intérpre t es : La ure nce 
l la rvey (Eberlin) , Tom Courtcnay (Galiss) , M ia Fa rrow 
(Caroline), Lionc l S ta nder (Sobake1•ich), H arry Andrews 
(Fro zer), Per Oscarsson (Pave l ), Peter Cook (Prentiss) , 
lla rbara ivlu rray (Hear!ter Vogler) , John Bird (Hender-
son). 
Véanse arriculos sobre .llano y sobre los mlos 60 y 70. 
N I C HOLAS RA Y 
T hey Lh·c by Nig ht ( 1947) 
Producción : R. K.O . Radio Pictures. Arg ume nto: una nove la 
de Ed ward Andc rson. G ui ó n: Charles Schnee y N ic holas 
Ray. Fotog rafía : George E. Diskant. i\lltsica: Le ig h 1-larli-
ne. Direcc ión arlisti ca: A lbert S. D'Agosti no y A l Her-
man. i\lontaje: Shcrman Todd. Duració n: 95 minu tos. In -
térpretes: Farley Granger (BoH•ie), Cathy O ' Donnc ll (Kee-
cilie), Howard Da Si lva (Chicamall') , Jny C . F lippen (T-
Dub), He lcn Craig (Mallie), Wi ll Wrig ht (Mobley), Marie 
Bryant (canltm le). 
Jléanse artículo sobre Ray y el comentario sobre el film. 
Llamad a c unlquicr pucrtn (Knock 0 11 Any Door, 1948) 
Produ cción : Columbia 1 Santana Piel. Arg um ent o: una nove-
la d e Willard Mot ley . G ui ó n : Danie l Tara dash y Jo hn 
Monks Jr. Fo to gt·afía: Bu rnett Guffey . i\lús ica: G corge 
Anthei l. Direcc ión artística: Robcrt Pct lerson. i\l ontaj e: 
V io la La wrence. Duració n : 100 minutos. Intét' IHc tcs: 
Humphrcy IJogart (Andrell' Mor/011), John Dcrck (Nick Ro-
mano), George l\'lacready (juez de illstmcción), Aliene Ro-
bcrt (la esposa de Romano), Susan Perry (Adele ¡\ [orlan). 
Mickey Khox (Vito). 
Véonse artículo sobre Ray y el comentario sobre el film . 
En un lugar soli ta rio (/11 a l.o11e~)' Place, 1950) 
Produ cción: Columbia 1 Santana Piel. At·gum ent o: una novela 
de Dorothy ll. l-lughes. Guión: Andrew Solt y Edm und H . 
North. Fotografía: Burnt: ll G uffey. i\llt s icn: G corge An -
thcil. ll irecc ión ar tís tica: Roben Peterson. i\ lontaj e: Viola 
l.awrence. lhtrac ión: 94 minutos. Intérpretes: Humphrcy 
Bogart (Dixon S!eele ), Gloria Grahame (l.aurel Gray), Frank 
Lovejoy (Bmb Nicolai), Carl Benton Reid (capitán Lockner), 
Art Smith (Me/ Lippman), Jelf Donncll (Syll'io Nicnlai). 
Véa.re artículo sobre Rr~v. 
Born to Be Bad ( 1950) 
Pl'Oducción: R. K.O. Radio P icl urcs. Arg umento: una novela 
de Anne Parrish . Guión: Edith Sommer. Fo tog r a fía: N i-
cholas M usuraca. i\1 it s ica: Frcdcrick Ho llandcr. Dirección 
artís tica: Albert S. D'Agoslino y .lac k Okey . i\l o ntaje: 
Fre de rik Kn udtson. Duración: 94 minutos . Inté t' IHc lcs : 
.loan Fo ntaine (Christabel), Roben Ryan (Nick), Zachary 
Sco tt (Curlis ), Joan Lcs lic (Domw), Mel Ferre r (Cohhy), 
llaro ld Vermy lea (Jo /111 Caine), Virg inia Farmer (lía Cloro). 
Véase arriculo sobre Ray. 
On Dange t·ous Gro und ( 1950) 
Producción: R.K .O . Radio P ictures. Arg umento: una novela 
de Gerard Butler. C uión : A .l. 13czze rid es. Fotografía : 
Georgc E. Diskant. i\'l its ica : Bernard l-lerrmann. Dit·ccc ión 
a rtís tica: Albert S. D 'Agostino y Ra lph Berger. i\lontajc: 
Ro la nd Gross. Duració n: 82 minutos. Intérp retes: Ida Lu-
pino (Mm y Wolden), Robert Ryan (Jim lVi/son) , \Vard Bond 
( Walrer Bren!), Charles Kemper (Bit/ Da/y), Anlhony Ross 
(Pete), Ed Begley (capitán Broll'!ey ), Jan \Volfe (Larrey). 
Véanse artículo sobre Ray y el comen/ario sobre el .film. 
1 n fierno en las nubes (Fiy ing Lear!tem ecks, 195 1) 
Producció n: R.K.O . Rad io Pictures. Argu m e n to: Ke nne th 
Garnel. G uión: James Edward Gratlt. Fotografía: \Vi lliam 
E. Snyder (Technicolo r). Música: Roy \Vcbb. Dirección 
artís tica: Albert S. D' Agostino y James \V. Sullivan. i\lon-
taj c: Shcrman Todd. Duració n: 10 2 m inutos . Inté rpre-
tes: Jo hn \Vayne (Dan), Robert Ryan (Crifj), Don Tay lor 
(Cowboy), Janis Cartcr (Joan Kirby), Jay C. Flippen (Cian-
cy), James 13el l (coronel) , Willi am l-larrigan (Dr. Curan) , 
Carleton Young (capitán ,\ fcAI!ister). 
Véase articulo sobre Ray. 
The L usty i\le n ( 1952) 
Pmducción: \Vald-Krasna Productions 1 R.K.O. Rad io Pictures. 
A rg um ento: una novela de C laude Stanush. G uión: David 
Dortorl y ll orace l'vlcCoy. Fotog rafía : Lec Garmes. i\Hts i-
ca: Ro y \Vebb. Direcció n artís ti ca: A lbcrl S. D' Agoslino 
y A l Hcrman . i\ lon ta je: Ra lph IJawson. Duració n : 11 3 
minutos. 1 ntérprctes: S usan Hayward (Louise), Robcrt M it-
chum (Jeff), Arthur Kenncdy (1Ves), Arthur llun nicutt (Boo-
ker Davies), \Valter Coy (Buster Burgess), Frank Fay len (Al 
Dawson), Caro! Nugent (Rusty). 
Véase artículo sohre Ray. 
J ohnny G ui tat· (Joilllll)' Cuitar, 1954) 
Producción : Rep ub lic Pictures . Ar gume nto: u na no ve la de 
Roy Cha nslor. G ui ó n: Ph ilip Yordan. Fotogra fía: Harry 
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Stradling (Trucolor). i\ I(Js icn: Víctor Young. Dirección ar-
tíst ica: James i\·1. Sullivan. Mo ntaje: Richard L. Van Enger. 
Du r ac ión: 110 minutos . Int érpretes : Joa n Craw ford 
(Vienna), Sterlin g Hayden (Jn l111ny Cuitar), Scott Hrady 
(Dancing Kiá), Mercedes McCambridge (Emma), Ben Coo-
pcr (Turkey), Emest llorgnine (Bar/ Lonergan), Ward llond 
(Jol111 ,\/clvers ), Royal Da no (Carey), .Jol111 Carradine (e l 
1•iejo Tom), Paul fix (Eddie ). 
Véanse artículos sobre Ray y sobre el western. 
Busca tu r efugio (Rutl for Cover, 1955) 
P•·oducción : Pine-Thomas Corp. 1 Paramount. Argu mento: 
Harriet Frank e lrv ing Ravetch. Guión: \Vinston Mill er. 
Fo tografía: Dan ie l L. fapp (Tcchnico lor 1 Vísta vis íon). 
i\lúsica: Howard .Jackson. Di recc ión artíst ica : Hal Pereira 
y Harry Bumstead. l\lontajc: Howard Smíth. Dumción: 93 
minutos . Intérpretes: James Cag ncy (,\/a/1 Dow), Vivcca 
Lindfors (Helga Swenson), John De rek (Davey Bishop), 
Jean Hersholt (JI/r. Su·enson), Gran! \Vithers ( GeniiJ'), Er-
ncst Borgninc (Morgm1), Ray Tea) (sherif)) . 
Véanse artículos sobre Ray y sobre el westem. 
Rebelde s in ca usa (Rebel ll'itlwut a Cause, 1956) 
Prod u cció n: \Varner Bros. Argumento: una obra de N i-
cho las Ray. Guión: Stewart Stern e lrving Sh ulman. Fo-
tog rafía: Ernest H a llc r ( \Varnc rcolo r 1 Ci ne mascope) . 
1\1 úsica: l.eonard Rosenrnan . Di rección artística: Mal -
co l m Be rt. Montnje: \V illi am Z ieg le r. Duració n: 108 
minutos . Intél'p r ctcs: James Dean (Jim Stork), Natalie 
\Vood (Judy) , Sal Mi neo (!'lato), Jirn Backus (padre de 
Jim), Ann Doran (madre de Jim ), Rochelle Hudson (ma-
dre de Judy) , \Vi ll iam Hopper (padre d e Judy), Corey 
Allen ( Buzz ), Denn is lloppc r (Go o n), Edwnrd Pl a t t 
(Ray ). 
Véanse artículo sobre Ray y el comentario sobre el film. 
Sangre calie nte (Hot Blood, 1956) 
Producció n: Howard We lsch Prod. 1 Columbia. Arg um en to: 
.lean Evans. G uión : Jcssc Lasky Jr. Fotog r afía: Ray Junc 
(Tec hnico lor). i\lúsica: Les Bax te r. Dirección artís t ica: 
Robert Peterson. l\Iontaje: Otto Ludwig. Duración: 85 
m inutos. Intérpretes: Janc Russcll (Annie Caldas/1), Cor-
ne l Wilde (Stephan Torino), Luther i\dler (Jifike Torino), 
Joseph Calleia (papá Theodore ), Jamie Russell (Atareo 
Caldash) , N ina Ko chc tz (Mrs. Torino ), H.: lc n \Vcscot t 
(Ve lma ). 
Véase artículo sobre Ray. 
La verdadera historia de Jcssc James (The True StOJ y of 
Jesse James, 1956) 
Producc ió n: Tw.:ntic th Cc nt ury l'ox. Arg umento: seg ún e l 
guió n de Nunnally John son para "Tierra de audacc.s" (Jc-
sse Ja mes), rodado e n 1938 por Hen ry King. Gu ión: 
Wa ltcr Ncwman. Fotogr:1fía: Joc Mac Donald (Color De 
Luxe 1 Cinemascope). l\ lús ica : Leig h llarlinc. Dirección 
artís ti ca: Lyle \Vheeler y Addison Hehr. l\l ontaj e: Ro-
bcrt Simpson. Durnción: 92 m inutos. Intérp.-ctcs: Ro-
bert Wag ner (Jesse James), Jeffrey 1-iunter (Frank Ja-
mes ), Hope Lange (Zee), Ag nes Moorehad (Mrs. Samuel) , 
Al a n lla le ( Cote l'ounger) , Alan Baxtc r (Reming ton) , 
John Carradine (reverendo Jet/u·o Bailey), Rac he ! Ste-
phc ns (Aune ). 
Véanse artículos sobre Ray y sobre el western. 
Ritter Victory ( 1957) 
Producción: Columbia 1 Tra nscontinenta l 1 Robert Laffont. 
Argumento: una 110\'c la de Rcné llardy . G uión : Rcné Har-
dy , Nic holas Ray y Ga vi n Lambert. Fotografía: Michel 
Kclbcr (Cincrnascopc). M úsica : Mauricc le Roux . Direc-
c ión a rtística: Jean D'Eaubonne. i\ lontnje: l.con idc Azar. 
Durnción: 97 minutos. Intérpre tes : Richard Burton (capi-
tán l.eith), Curd J li rgcns (mayor Brand), Ruth Roman (Jane 
Brand), Raymond Pe lleg rin (.1/okrane), Sean Kelly (leniente 
Barton), Chri stopher Lee (sargento Barney), Nigel Oreen 
( ll'ilkins). 
Véanse artículos sobre Ray y sobre el cine bélico. 
Wind Ac r oss thc Evcrglall cs ( 1958) 
Producción: S chu lberg Prod. 1 \Varner Bros . Argumento y 
Guión: Budd Schulberg. Fotog rafía : Joseph Brun (Techni-
color). Direcc ió n artística: Richa rd Sylbcrt. l\l ontnjc: 
Georges Klotz y Joseph Zigman. Duración: 95 minutos. 
In térpretes: Burl ! ves (Coflo llmouth ), Christophe r Plum-
mer (JI'alt Murdock), Gipsy Rose Lec (Mrs. Bradford), Tony 
Galento (Beel), Chana Eden (Naomi), l'eter Falk (escritor), 
Summer \Villiams (Windy). 
Véase artículo sohre Ray. 
Chicago, a1io 30 (l'arty Girl, 1958) 
Producción: Mctro -Gold wy n-Maycr 1 Eutcrpc Prod. Arg u-
mento: una nove la de Leo Kctcher. G uión : Gcorgc Wclls. 
Fotografía: Robert Bronne r (Metrocolor 1 Cine mascope). 
M ús ica: J e ff A lcxandcr. Dirección artística: Ra ndall 
Due ll y \Villiam llorning. Mo nt aj e: Jol111 McSwcccny Jr. 
Duración: 98 mi nutos. Intérpretes: Robert Tay lo r (Tilo-
mas Forre//), Cyd Charisse (Vicki Gaye), Lee J. Cobb (Rico 
Ang elo), Jolm l rcland (Louis Canello), Kcnt Smith (Jeffrey 
Stewart) , Corey i\llen (Cookie), C laire Kelly (Gen evieve ), 
David Opatoshu (Lou Forbes). 
Véase artículo sobre Ray. 
55 días en Pekín (55 Days al Peking, 1963) 
Producción: Samucl Bronston 1 Allied Artists. A rg um ento y 
G ui ó n: Philip Yordan , Bernard Gordon y Robc rt llamcr. 
Fotogmfín: Jack Hildyard (Technicolor 1 Super Technirama 
70). M ús ica: Dimitri Tiomkin. Dirección a rtís tica: Ve-
niero Colasanti y Jolm Moorc. l\lontajc: Robcrt Lawrcncc. 
Duración: 166 m inutos. Inté rpretes: Cha rlto n Heston 
(mayor Le ll'is), Ava Gardner (baronesa Jmnolf), Dav id N i-
ven (Sir Artlwr Rober/son), l'lora Robson (emperalriz Tsu-
Hsi) , Jolm l reland (sargen/o Hany), Harry i\ ndrews (padre 
Beam ), Leo Genn (general Jung-Lu), Kurt Kasznar (barón 
/vano_/]), Paul Lukas (Dr. S!einfeld) , Jacqucs Sernas (mayor 
Bobrinski). 
Véonse artículos sobre Ray y sobre mios 60 y 70. 
OONA LD SIEGEL 
Tbe llig S tcal (1949) 
Producción: R.K.O. Rad io Pictures. Argu me nto : una his toria 
de Ric hard \Vormster. G uión: Geoffrey Homes (Dan ie l 
Mainwaring). Fo tografía: l larry J . Wild . l\lúsica: Lci g h 
Harline. Dirección artística: Albert S. D' Agust ino y Ra lph 
fl ergcr. l\lontaje : Samuc l E. Bectlcy. Duración: 7 1 m inu-
tos. I n térp r etes : Robert Mitc hum (Duke Halliday), Janc 
Grccr (Joan Gralwm), \Vi llia m Bendix (capitán Vincent 
Blake), Patrick Knowlcs (Jim Fiske), Ramón Novarro (ca-
ronel Onega), Do n A h•arado (tenie llle Ruiz), John Qua len 
(.Julius Setnn). 
Véase arliculo sobre Siegel. 
Duel at Sih·er C r cek ( 1952) 
Producc ión : Un i\•crsal Pictures. A rg ume nto : Gcra ld Dreyson 
Adams. G ui ón: Gerald Dreyson Adams y Joseph Hoffman. 
Fotog rafía : lrvi ng Glassbcrg. ¡\ lúsica : Hans J. Sahcr. Direc-
ción a rtís tica: BL' rnard llerzbrun y Alcxandcr Golitzen. Mon-
taje : Russcll Schoengarth. Duración : 77 minutos. Intérp re-
tes: Audie lvlurphy (The Sih·er Kit!), Stephen iVk Nally (Lighr-
ning 1)'/'0ne}, Faith Domergue (Opa/ Lucy ), Susan Cabot (Dus-
ly Fm;l(o), Gerald i'vlohr (Rod Lacy), Lee Marvin (Tinlwm). 
Véanse aniculos sobre Siegel y sobre el wcstcrn. 
C hin a Ve n t n rc ( 1953 ) 
Pro du cc ió n : Co lu mb ia. Arg umen to: A nson Bond. G u ió n : 
George \V. Yates y Richard Coll ins . Fotogr afía: Sam Lea-
vitt. i\lús ica : Ross di l\•laggio. Dirección artís t ica: Edward 
llou. i\lo ntaj e: Jerome Thoms. Dut·ación : 80 minutos. In-
tér pretes : Edmond 0 ' 13rien (capi1á11 .1/a/1 Reardon), Barry 
Sullivan (comam/mue Berl Tlwmpson), Jocelyn Brando (te-
niente El/en Wilkins), Leo Go rdo n (sargen/o Hank Ja-
noll'il=), Richard Loo (Ciumg-S ung), Dayto n l.ummis (Dr. 
Maslerson ). 
Jléam e an ícu/os sobre Siegel y sobre el cine bélico. 
R iot in Ce ll Bloc k Jl (1 954) 
l't·odu cción : A ll ied A rt is ts. Arg um e n to y G uió n : Ric ha rd 
Coll ins. Fotografia : Russc ll llarlan. Música: Hcrschel Bur-
ke Gilbert. Direcció n a r tís tica: David tvl ilton . Mo ntaj e : 
B rucc P ic rcc. Du r ación : 80 minutos. ln thpretes: Ncvi llc 
Brand (Dwm) , Em ilc M cyer (e/ carcelero ), Frank Fay len 
(Haskel), Leo Gordo n (Car11ie), Roben Os ter loh (el coro-
nel), Pnul Frces (Monroe), Don Kccfcr (p eriotlisw). 
1' éase artículo sobre Siegel. 
Pri\'ate Hell 36 ( 1954) 
P r odu cc ió n : The Filmnkers . Arg u men to y G u ió n : Col lie r 
Young e Ida Lupino. Fotogt·a fía : Burnell Guffcy. i\l ús ica : 
l.e ith Stevcns. Dir ecc ión a rtís tica: \Valtcr Ke lle r. 1\lonta-
j c: Stan ford T isch ler. Dura ció n : 80 minu tos . Intérp re tes: 
Ida Lupino (Lil/i Marlowe), Steve Cochrnn (Cal Bmner ), 
l lowa rd Du ff (Jack Famham), Dean Jaggcr (c:api!án Mi-
clwels), Dorothy i\•l alone (Francey Famlwm), King Dono-
van (ladrón), Jerry Hausncr (jefe del club de noche). 
l'éa~e artículo sohre Siegel. 
La in\'as ió n d e los ladron es d e c ue r p os (/nvasion of lile 
Body Snalchers, 1956) 
Produ cción : Walter Wanger Prod . 1 Allied Art is ts. Arg ume n-
to : una novela de Jack Finney. G uión : Daniel Mainwaring. 
Fo tog r afía : E llswo nh Fre der icks. i\líts ic a : Carmen Dra-
gon . Dirección artís ti ca : T ed Ha worth. i\ lont aj c: Ro ben 
S . El sen . Dut·a ció n : 80 m inutos. Intérpretes : Kcvin Mc-
Carthy (Dr. Miles Benne/1), Dana \Vyntcr (Becky Drisco/1), 
Larry Gales (Dr. Danny Km~(jinan), King Donovan (Jack), 
Caro ly n J ones (TI1eodora), J ea n \V ill cs (Sal/y ), Ral p h 
Dumke (Nick). 
Véase artículo sobre Siegel. 
C ri me in th e S t reets ( 1956) 
Prod uc ci ó n: All icd An ists . Guió n : Rcginald Rose sobre u na 
obra te lev is iva s uya. F o tog r afia : Sam Leav itt. l\lít s ica: 
Frn nz W ax man. Direcc ió n a r t ís ti ca : Sc rgc Kr it;-ma n . 
i\l o ntaje: Ric hard C. Meyc r. Du rac ió n: 9 1 m inutos . In -
térpretes: James Whitmorc (Ben ll'agner) , Joh n Cassavclcs 
(Frankie Diane), Sa l l\·l ineo (Babby Giola) , l\ lark Ry de ll 
(Lou ,\ /ac:klin), V irgin ia Gn:gg (Mrs. /Jane), \V il! Ku luva 
(.1/r. Gioia), Petc r Votr ian (/?ichie Dane), l\ la lcolm Atlcr-
bury (.llcAI/isler). 
Jléa.\e arlícu/o sobre Siegel. 
Ba hy Face Nc lson (1 957) 
Pro d ucció n: Un ited Artis ls 1 Fry man-ZS Produc lion . Argu -
men to y G uión: Daniel i\ lainwaring e lrving Shulman. Fo-
tog rafía : ll arry J. \Vil d. l\l (ts i ca : Van Alcxander. Di r ec-
ció n a t·tís ti ca : Ha l Mohr. l\l o ntaje : Leon Barsha. Du r a -
c ión : 85 mi nut os . I nt é rpre tes : M ickey Roo ncy (Baby 
Face Nelson 1 Le.v/er Gillis ), Caro ly n Joncs (Sue), Ced ric 
l lnrdwicke (Doc Saunders), Chris Dark (Jerry ), Ted de Cor-
s ia (Rocca), Emi lc Mcycr (Mac), Anthony Caruso (Hamii-
I OII), Leo Gordon (Dillinger). 
Véame w'/Ículo sobre Siegel y el comentario sobre el film. 
T he Line up ( 1958) 
P r oducció n : Co lum bia. Arg um c nl o: 13e rt Ma rkso n y Kn ut 
S we nson. G uió n : Knut Swcnson y Richard Co lli ns. Foto-
g r afía: Burnc ll Guffey (Techn ico lor). J\Jlt s ica : Danie le 
Am iit hcatrof. Di rección a r lis t ica : Ro bert Peterso n. l\lo u-
taj e: Jerome Thoms. Du ració n: 80 minutos. In tér p re tes: 
Cornel \Vildc (Les Mar/in), Victoria Shaw (Janice Kendon), 
Mic kcy Sha ug h nessy (Scol/y O 'Brien), Ed ga r Buc ha nan 
(sl1eri.ff Ed11·ards), Rian Ga rrick (Bob Kendon), Jack E lam 
( Bi/1 ll'ard) , Al cx andcr Lockwood (Jim Kendvn ), Da bbs 
Creer (empleado es/ación), Don Sicgcl. 
Véase arlículo sobre Siegel. 
Estrell a d e fuego (Fiaming Slar, 1960) 
Produ cció n: Twent ielh Cent ury Fox. Arg um ent o : C la ir ll u-
ffaker. G u ió n : C la ir ll uffa ke r y Nunnally Johnson . Foto-
gr a fí a : Charles C. C larke (Color De Luxe 1 Cinemascopc). 
l\1 it s icn : Cyri l Mockridgc. Direcc ión a r tís ti ca: \Va ltcr M. 
Simonds y Duncan Cramcr. i\lo ntaj e: Hugh S. Flowcr. Du-
rac ió n : 1 O 1 m inutos. 1 ntérprc tes : El v is Pres ley (Pacer 
Bul'lou), Steve Forres! (Cii111 Bur/on), Barbara Eden (Rosly n 
Pierce). Do lo res del R ío (Netltly Burton ), Jolm Mc ln t ire 
(Papá Bur/on). Rodolfo Acosta (Bu./Jalo Hom ). Karl Swen-
son (Dred Pierce), Richard Jacckcl (Angus). 
l'éanse ar/Ículos sobre Siegel y sobre el \\'CSlcrn. 
Coma nd o (/le// /s }i>r Heroes, 1\161) 
P ro d ucc ió n : Paramounl. Arg um e n to : Roberl Pirosh . G u ió n : 
Robert Pirosh y Richard Carr. Fotografía: llaro ld Lipstcin. 
l\líts ica : Leo nard Rosenman. Direcció n a t·lís tica: 1-fa l Pe-
rci ra y Howard Richmond. i\lon taj e: Howard Sm ith. Dura-
c ió n : 89 minu tos. I nté r pretes: Stcve McQueen (Reese). 
Bobby Darin (C01·by), Fcss Parker (sarge111o Pike) , N ick 
Ada ms (Homer) , Bob Newha rt (Drisco /1), l larry Guardino 
(sargento Larkin) , James Cob urn (Henshaw), L.Q. Jones 
(sargento Frazer) . 
Véanse artículos sobre Siegel. sobre el cine bélico y sobre los 











Cód igo del hampa (The Killers, 196-l) 
Producción: Universal. Arg ume nt o : un cuento de Ernest lle-
mingway. G ui ó n: Gene L. Coon. Fotogra fía: Ric lwrd L. 
Raw li ngs (Eastm anco lor por Pathé) . i\llls ica : .l o h nny 
Wi lliams . Direcció n a t·tíst ica: Fran k Arr igo y George 
Chan. i\ lontajc: Richard Be lding. Duración: 95 minutos . 
Intérpretes : Lee Marvin (Charlie Strom), John Cassa1•ctcs 
(Jolmny North), Angie Dickinson (Sheila Fan'), Ronald Rea-
gan (Brml'lling), Clu Gulagcr (Lee), Norman Fcll (.lfickey), 
Claude i\kins (Eurl Syh·ester), Virginia Christine (Miss Wat-
son), Don llaggcrty (conductor de camiúu). 
VéaiiSe artículos suhre Siegel y sobre los aiios 60 y 70. 
El carnava l de In muerte (The Hanged ,\Ion, 1964) 
Producción: Uni versal TV. Arg umento: una novela de Doro-
thy B. Hughes. Guión: Jack Laird y Stanford \Vhitmorc. 
f-otog r afía: Bud Thackery (Technicolor). ¡\llls ica: Stanley 
Wilson. Dirección a rtís tica: John J. Lloyd. i\ l ontaj e: Ri-
chard Be lding. Duración: 11 O minutos. Intérpretes: Ro-
ben Culp (Harry Pace), Edmond O ' llri cn (Amie Seeger), 
Vera iVIiles (Luis Seeger), Norman Fell ( Gaylord), Gene 
Raymond (ll'llitey De¡•/in), 11rcnda Scott (Celine), J. Carro ll 
Naish (tío Picaud). 
Véanse artículos sohre Siegel y sobre los mios 60 y 70. 
13rignda homi cida (Matligan, 1968) 
Prodncción: Uni versal. Arg umento: una nove la de Richard 
Dougherty. Guió n : ll c nri S imoun (Howard l{odman) y 
Abraham Polonsky. Fotografía : Russcll Mctty (Techni co-
lor 1 Techni scopc). i\lúsica: Don Costa. Dirección a rtís ti-
ca : Geo rge C. Webb y Alcxander Golitzen. i\lontaje: lviii-
ton Shifman. Duración: 10 1 minutos. Intérpretes: Henry 
Fonda (comisario .rlnthony Russell), Richard \Vidmark (Dan 
Madigau), lnger Ste1•c ns (Julia Madigou), llarry Guardino 
(Rocco Bonaro), James Whitmorc (inspector jefe Charles 
Kaue), Susan Clark (Tricia Bemley), Michaél Dunn (,\/idget 
Castiglione), Shercc North (Jouesy) . 
Véanse artículos sobre Siegel y sobre los w"ios 60 y 70 y el 
comentario .mbre el film. 
La ciudad s in ley (Death of a Gtll!fighter, 1969) 
Correa lizada por Robcrt Totten; en los genéricos fig ura como 
director Alan Smithcc . Producció n: Unive rsal. A r g nme n-
to: una novela de l.ewis \\' . Pattcn. G uión: Joseph Calvclli. 
Fotogr afía: Andrcw Jac kson (Techn ico lor). i\lúsica: Oli -
ver Ne lson. Dirección a rtís ti ca: Alexandcr Uol itzen y 
Howard E. Johnson. i\ lont ajc: Robert F. Sh ug rue. Dura -
ció n: 94 minutos. Intérpretes: Richard Widmark (Frank 
Patclt), Lena llornc (Ciaire Quillllnw). John Saxon (Lou 
Trinidad), i'vlichael McGrccvcy (Dan), Darleen Carr (Hilda), 
Carroll O'Connor (Le~ter Locke), Kcnt Smith (.rltuM. 
Vérmse artículos sobre Siegel. sohre el wcstern y sohn: los m"ios 
60 )' 70. 
La jung la humana (Coogau's 8/t(fJ, 1969) 
Prod ucc ión: Uni versal. At·gum e nto : Hc rman l'vlille r. Guió n: 
Herman lvlillcr, Dcan Riesner y Howard Rotman. Fo togm-
fía : Bud Thackery (Tcchn icolor). i\lúsica: l.n lo Schifrin. 
Direcc ión artfstica: Alexander Golitzcn y Robert C. Mc-
Kichan. Mo ntaje: Sam \Vaxman. Dut·ació n: 94 m inutos. 
Intérpretes: Cl int Eastwood (Coogan), Lee J. Cobb (McEI-
roy), Susan Clark (Julie), T isha Sterling (Lino Raven), Don 
Stroud (Ringerman), Tom Tully (sherif/ McCrea), Mclod ie 
Johnsun (Mi/líe), Rudy Dia/ (O<o Caminame), James J:;d-
wards (Jackson ), Scymour Cn~sel (joven encapuchado). 
Véame lii'/Íeulos sobre Siegel y sohre los mios 60 y 70. 
Dos mulas y una mujer (T11·o ,\fu/es for Sister Sara. 1970) 
Pt·oducció n: Universal. Arg um ento: Bud d Boettic her . 
Guió n: Albert i\ laltz. Fotografia: Gabriel Figueroa (Tech-
nkolor 1 Panavis ion). i\llts ica: Ennio Morriconc, supcn ·i-
sada por Stanley \Vilson. Direcc ió n artís ticn: José Rodrí-
g uez Granada. i\ lontaj e: Robert Shurgrue y Juan José l\1ari-
no. Duración: 105 minutus. Intérpr etes : Shirley MacLai-
ne (hermano Sara), Clint Eastwood (llogan), Manolo Fá-
bregas (comnel Beltrán), Al berto i\1ori n (general LeC/aire), 
Armnndo Si lvestre (primer americano), John Jel ly (segundo 
americano), José Chávez (Horacio) . 
Véanse artículos .1ohre Siegel. sobre el western y sobre los m"ios 
60 y 70. 
El seductor (Tite Beguiled, 197 1) 
Produ cció n : Universal. Argu m ent o : una novela de Thomas 
Cullinan. G uión : Jolm B. Shcrry y Grimes Grice (seudónimo 
de Albert Maltz e Irene Kamp). Fotografía: Bruce Surtees 
(Technicolor). i\l ltsica: Lalo Schifrin. Di r ección artisti-
ea: Tcd Haworth y i\ lexandcr Gol itzcn. Montaje: Carl Pin-
g itore. lln mción : 105 minutos. Intér pretes: C lint East-
wood (Jo/m ¡\ /cBumey), Gera ldine Page (Mar///(/), Elj¡wbcth 
ll artman (Edu•ina), Jo Ann l larris (Caro / ), Darleen Ca rr 
(Doris ), Mac Mcrcer (Ha/líe), Pamclyn fcrd in (.rlmy), Me-
lody Thomas (Abigail), Pegg Drier (Li==ie). 
Véonse artículos sobre Siegel. sohre el wcstcrn y sobre los w"ios 
60 .1' 70. 
Ha n -y, el sucio (Dirty 1/any, 197 1) 
Producción: Universal. Argum ento: l larry Julian Fink y R.M . 
Fink. Guión: llarry Julian Fink, R.M. Fink y Dcan Riesner. 
Fotografía: Bruce Surtccs (Tcchnicolor 1 Pana1•ision). i\Ht-
sica: La lo Sc hifrin. Dirección artística : Dale He nessy. 
i\ lontaje: Ca rl Pingitore. Duración: 102 minutos. Int é r -
pretes: Cl int Eastwood (1/any). Harry Guardino (Bressier). 
Andy Robinson (el asesino), John Vcrnon (el alcalde), Rcni 
Snntoni (Citico), Jolm La rch (Jefe de policía), John Mit-
chum (DeGeorgio) . 
Véa11.1'e artículos sobre Siegel y whre los mios 60 y 70. 
La gra n esta fa (Citarley l'arrick, 1973) 
Produ cción: Universal. ,\rgumcnto: una novela de J o hn 
Recsc. G uión: Howard Rodnwn y Dcan Riesner. Fotogra-
fía: i\1ichac l llutl cr (Technicolor). i\ l lts ica: Ln lo Schifrin. 
Direcc ió n artis tic a: Fcrnandu Carre re . i\lontaj e : Fra nk 
Mo rri s. Dnrnción: 111 minut os. Intérpr e tes : \\'a lter Ma-
tthau (Charley l'arrick), Joe Don Baker (Molz¡.), Fclicia Farr 
(Sybil Fone), Andy Robinson (1/amtmt Sullinm). John Ver-
non (Moynard Boyle), Sheree North (Jell'e/1 E1·ere11). Nor-
man Fell (Mr. Gmfinkle), Jacqueline Scott (Nadine Garrick), 
Dormid Siegel. 
Véanse artículos sohre Siegel y sobre los m"ios 60 y 70. 
i\lo lino neg ro (Tite Block ll'indmill, 1974) 
Producción : Ric hard Zanuck- Dav id Brown Product ion 1 Un i-
versa l. Arg ume nto: una nove la de Clive Eg leton. G u ión: 
Leigh Vanee. Fotogt·a fía: Ousama Rawi (Tcchnicolor 1 Pa-
navi sión). i\lll sica: Roy Buúú. Oit·ecció n art ística: Peter 
i\ lurton. i\lo nt aj e: Anthony Gibbs. Du1·nció n: 106 minu-
tos. Intérpretes : i\lichae l Cainc (mayor Jo/111 Tarra111). Jo-
seph O' Connor (Sir Ethrard Juliao) , Donald Plcnscnce (Ce-
dric Harper). John Vcrnon (McKee) . .l anct Suzman (Aiex 
7i wralll), Dclphinc Seyrig (Ceil BmTOII's ), Joss Akland (su-
perintendeme jefe ll'ray). 
l'éaose artículos so/u·e Siegel y sobre los mios 60 y 70. 
El último pis tol ero (Tfle Sflootist , 1976) 
Producción: Dino De l.aurent iis Corporation 1 Paramount. Ar-
gumento: una nove la út: Glcndon Swarthout. Gui ón: Miles 
Hood Swarthou t y Scoll ll a le. Fotografía: ll ruce Surtees 
(Technicolor). i\ll• sica: Elmer Bcrnstcin. Dirección artís-
tica : Robcrt lloyle. i\ lontajc: Douglas Stewart. Ou1·ación: 
100 minutos. Int érpretes: John \Vaync (Jo/111 Bemord 
Books), Laurcn Oacall (Bood Rogers). Ron Howarú (Gillom 
Rogers), Ri chard Boone (Sweeney), Hugh O ' Brian (Pul-
ford), 11ill McKinncy (Cohh), Harry 1vlorgan (sfleri[( Tflibi-
do), John Cnrradinc (Beckum), Shercc North (Serepta) . 
l'éaose artículos sobre Siegel. sobre el westcrn )' solu·e los {llios 
60 y 70. 
Tclérono (Telefoo , !971) 
PI'Oducción: James B. Harris 1 Metro-Goldwyn-Maycr 1 Un ited 
Artists. Argumento: una novela de \Vnltcr \Vager. Guión: 
Stirling Silliphant y l'eter Hyams. Fotografía: ivlichacl Dut-
ler (Mc troco lor 1 Panavision). i\ lús ica: Lalo Schifrin. Di-
r ecc ió n artís tica: Tcd llaworth y \V illiam F. O ' Brien. 
i\lontaje: Douglas Stewart. Duración: 103 minutos. lntér-
pr ~ t es: Charles Bronson (Grigori Bor::tH•), Le.: Rcmick 
(Barhara), Donald Plcascnce (Nicolai Dalchimsky), l'yne 
Daly (Dorothy), 1\lan Badel (coronel tllalchenko), Patrick 
i'vlngcc (general Strelsky), Shcree Nort h (Marie ll'illis) . 
Frank ivlarth (llar/e_¡•), .l acqueline s~ott (Mrs. Hassler), Roy 
Jcansun (Doug). 
Véa111e artículos sobre Siegel y .1obre los mios 60 y 70. 
Fuga de Alcatraz (Escape fro m Alcatra::, 1978) 
Producc ióu : 1\ lal paso-Sicge l 1 l'a ramount. Arg um ento : una 
novela tk J. Campbell Bruce. Guión: Richard Tuggle. Foto-
grafía : nruce Surtees (Color De l.uxe). i\ lilsica: Jcrry Fiel-
ding. Direcc ión artísti ca: All en Smith. i\ lonlaje: Ferris 
Webstcr. Duración: 112 minutos. Intérpretes: Clint East-
wood (Frank Morris), Patrick 1\lcGoohan (Warden). Robert 
nlossom (Doc). Jack Thibeau (Ciarence). frcd Ward (Jo/m), 
Paul B~njmnín (Inglés), Larry Hankin (Ciwrley) , Brucc i\1. 
Fischcr ( IJ'o(f). 
Véaose artículos sohre Siegel y sobre los mios 60 y 70. 
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